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C I N E  P A  S C t J A  L I N T
AlamedadeCarlosHaesjunto alBancoEspaña-Elloc&lmáscómodo y fresco deMálaga 
El que se distingue de los demás por su claridad, fíjezs y presentación de los cuadros.
Sección desde las ocho hasta las doce de la noche.—Hoy Sábado el más grande 
programa cinematográfico.—Contratos celebrados con las más acreditadas marcas.
ESTRENO, ESTRENO de la grandiosa película titulada «Corazón de bestia».— 
EXITO de ls cinta cómica de gran risa «Fotógrafo aburrido.»
Completarán el programa las series 1.a y 2.a de EXITO indescriptible de la mag­
nífica película de la tan renombrada marca Pathó
Las peripecias de P a u l in a
Estas dos series son de una interpretación perfecta y una fotografía inmejorable. 
Nota: a pesar del conste tan grande que representa la adquisición de asta cinta no s« al­
teran los precios, siendo los de costumbre pero quedan suprimidas las entradas de fator
___ rf-____- i  ....B u t a c a , 0*8®.—G e n e r a l,  G‘1 8 .—M e d ia s  g e n e r a le s ,
Salón Victoria Eugenia
Hoy, extraordinaria función conme­
morando el 3.° aniversario de ia apertura 
del Salón.
Grandes secciones a las 8, 9 y media y 
11 de la noche, estrenándose la magnífica 
cinta
P O B R E S  H I J O S
de gran arte y la de gran actualidad 
«Londres en tiempo de guerra.»
A las señoritas y señoras que honren 
el Salón se les obsequiará con bouqueís.
En beneficio deü público los p. ocios son
Plateas, ptas. 2 50; Butaca, 0 40; Ge­
neral, 0T5; Media, 0‘10.
, i P e t i t  P a l a i s
El principal Cinematógrafo de Málaga 
Función extraordinaria 
La colosal película de 1.350 metros 
POR LA BUENA C&USÁ 
Estreno de la cinta 
COSTUMARES AMERICANAS 
Estreno de la gran película en tres 
partes y de 1.900 metros
EL ULTIMO CAPUZON 
Sección continua desde las 7. 
Palcos con 6 entradas 3: ptas., Butaca 




S A L Ó N  N O V E D A D E ;
El éxito del día: los incomparables artistas
L E S  H I S P ' A ¡ \ í  I A  
Grandioso número de arte. Extraordinario lujo. Decorado ex 
cíón de la fantasía griega «Ei pastor y la n info y otros *, ú -as 
repertorio.
Exito c&da vez mayor de la famosa canzonetista
« B E L L A  S IV Ü IL JA
Escogido programa de bailes por la
B E L L A  N O R A
Escogidas películas. Secciones » las ocho y tfu
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0 60 - General,
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FÁBRICA DE ARTICULOS DE PLATERIA Y B 1 S U T E R I  
ESPECIALIDAD EN CADENAS DE TODAS CLASES Y DEMAS OBJETOS CHAPEAD:S s
A R T I C U L O S  D E  O R O  Y  F» L-tAT-A* G A R A N T I Z A D O S -  
Esta Casa, por tener fabricación propia, vende en mejores condiciones que ninguna tura d e  id á la g a
E s t a b l e c i m i e n t o  d e  v e n t a s :  C o m p a ñ í a ,  n ú m e r o s  2  9  y  31.
SUC.1 de ANTONIO PABON.-
Xa Pftferin de Xfotfleog H!fir£nllaog mi 
artigna de AsdalBeia f  di mayor exportación» ;
«—i DB •*”
JOSE BIDAL60 ESPiLDQRA
BaldoBd da títe y bajo nlbva pava mm- 
taeatarió&i imliaelosaefl a mármoles.
Fabrieaelón de ¿oda clase as objetos de pie»
reeumlenla »1 público no eonhmda mis 
arldenloB patentados, eon otras Imltaeionei hc< 
chas por algunos bbrieantes, los enalcs distan 
mache en belleea, ealidad y colorido. 
Kxposisión: Marqués de liarlos, 19,
F&brlflai Puerto. « —MALAGA,..............................................i........ .
DEL AMBIENTE
tenéis que abandonar el tem a de que el 
pueblo está decadente. |
No es así. E l pueblo español se sien- f 
tn  aún con alientos para protestar, pa- * 
ra alzarse enérgico. I
Dígalo lo ocurrido en Murcia, que es i 
todo un símbolo, una señal de los tiem- |  
pos, un dato precioso y  edificante para  |  
la H istoria. |
¡Aún hay patria, Veremundo!
Por disposición del señor Presidente, 
se convoca a los socios del Círculo Repu­
blicano Obrero del cuarto distrito, para 
celebrar sesión reglamentaria de segun­
da convocatoria, que tendrá lugar ®l Do­
mingo, 12 délactuiíl, a las 8 de la noche, 
én su domicilio Huerto del Conde 20, 
para tratar asuntos de sumo interés para 
el centro.—El Secrete rio, José Martínez.
*****
Juventud Republicana
Teniendo en cuenta esta Sociedad la 
conducta del Gobierno, que impide que 
los elementos amantes de la libertad pue­
dan expresar su opinión relativa a las 
cuestiones internacionales que hoy con­
muevan a Europa entera, en tanto que 
Se permita a cierta parte de la prensa re- |  
trógrada y reaccionaria que ataques ru -  |  
demente y de una manera soez # las na- |  
ciones que en esta conflagración son de- \ 
fensoras de la libertad y el respeto a todo |  
derecho, cakbrará el próximo Domingo |  
12 del corriente, a las tres de 1# tarde, un |  
mitin do protesta contra la forma en que |  
el actual Gobierno español procede. El |  
mitin se verificará en él salón do actos ¿ 
de esto centro, a cuyo efecto serásolicita- I
— —  ------ r -  i dó permiso dó la pnMérá autoridad cjivil f
riódico local, lo que no logro | ¿q provincia. f
realizar por haberlos atajado |  Qmi&n ev itadas todas las Sociedades J
obreras, republicanas y socialistas para " 
que se sirvan enviar representaciones a » 
dicho acto. §
El Secretario accidental, R. Eerraíz. 1
«El gobernador de Murcia, 
en extenso telegrama dirigido 
al ministro de la Gobernación, 
lo comunica que, a causa de al­
gunas dificultades para verifi­
car el riesen cajonamiento de 
los toros que han de lidiarse 
allí durante’!Jas ferias, se origi­
nó un grave; tumulto, ocasio­
nando los aficionados que pre­
senciaban la indicada opera­
ción grandes destrozos dentro 
de la Plaza, siendo precisa la 
intervención de la Guardia ci­
vil para apaciguar a IOS exal- 
tados.
Un grupo de éstos se dirigió 
después al local de la Asocia­
ción de la Prensa, donde reali­
zó bastante destrozos en el mo­
biliario, intentando después 
asaltar la Redacción de un pe­
en el trayecto la fuerza públi­
ca, logrando disolverlos.»
Atórala al descubierto
He aquí lo que dicen algunos délos 
hombres representativos del imperio 
germ ánico contra el derecho in terna­
cional, contra la m oral y  contra la 
justicia y  en pro de la barbarie:
«La cuestión de saber dónde reside 
el Derecho, no puede ser decidida más 
que por la guerra. L a  fuerza es la que 
crea el Derecho, porque el m ejor dota­
do tiene el derecho de v iv ir a expen­
sas del inferior.»
(Treitschke.)
«Un pueblo de alta  cultura, pero 
poco apto para  Ja acción m ilitar, debe 
obedecerá los bárbaros cuya organi­
zación m ilitar y  política es superior; el 
valor m oral ae una form a de cultura 
está en la  fuerza.»
(Lasson)
«Allí donde se tra ta  del poderío de 
Prusia, no reconozco o tra  ley.»
(Bismarck.)
«La-moral y  la  piedad no son más 
que la defensa tra s  de la  cual los débi­
les y  cobardes ocultan sus miserias.»
(Treistchke.)
«Bélgica debe ser suprim ida porque 
es un Estado pequeño.»
(Naumann.)
«Alemania se anexionará pura y 
simple D inam arca, Bélgica, Holanda y 
Suiza, sin olvidar a A ustria »
(Rudolf Tenden, en su folleto «¿Qué 
nos trae rá  la guerra?»)
Acompañado de su distinguida fa- |  tín Oficial» do i. r  . « v • /... ____ 5 ma «Aman».mostrar que su política reposada producía 
sus frutos.
La propaganda alemana, que prescinde 
con gusto de toda psicología, no logra, sin 
embargo, apaciguar los ánimos en la penín­
sula. Los agentes austro-alemanes no han 
cesado de anunciar un ataque formidable a 
Servia, y de enumerar las tropas alemanas 
que, según ellos, se acumulan con este ob­
jeto en las inmediaciones de Orsova y de la 
frontera rumana. Aún nó se han visto estos 
cuerpos de ejército con los cuales oreen los 
germanófilos intimidar a los reinos balká­
nicos, al propio tiempo que alimentan las 
ilusianes de los turcos. Pero si en los cen­
tros gubernamentales aparentan no temer 
la eventualidad de una invasión austro-ale- | 
mana en Servia, la opinión búlgara no deja | 
por eso de manifestar cierto malestar y bas-' \ 
tante inquietud. La oposioión y basta lama- « 
yoría de los búlgaros ven en ello un gran ¡ ha venido de La Carolina, acompañado 
pebgro para la independencia del reino. El
camino austro-alemán de Budapest a Cons- i r¡0 ¿ on José Camacho Reyes, 
tantinopla les parece que presagia para Bul- í
garia un destino que no apetecen. La victo- __ , ,
ria germano-turca que Yiena y Berlín pro- '  regresado de Alora, donde se
claman anticipadamente, no les halaga. No encontraba pasando una temporada 
; recobraron su libertad luchando contra los 1 con sus tíos loa señores de Ciezar, la 
turcos para convertirse en vasallos de Ale- bella señorita R ita  Marteache
DE L& GUERRA
h %  - s tttü c z a s  i r i a t i l i s
Esos pocoá filósofos patriotas que se 
debaten escribiendo y se desgañitan 
preconizando íat abulia, la servil m an­
sedum bre del pueblo español, ya pue­
den ir rectificando su criterio.
Cierto que este pueblo ya no es el de 
Geroña, Bailén, Zaragoza y Madrid; ni 
el de R iego, ni siquiera el de Prim .
V erdad que nuestro pueblo no es 
aquel que se sublevaba contra la  dispo­
sición que determ inaba que los alcal­
des serían nombrados por la  corona.
E xacto  que ya no es aquel pueblo 
que por su libertad, sus derechos y por 
la conquista de sus ideales se batía  v i­
rilmente.
E l pueblo actual sufre con hum ildad 
y resignación el escandaloso escamo* 
teo de sus derechos individuales.
Arrastra, como esclavizado, la cade* » 
na con que le aherroja el más odioso \  
de los poderes que se señorea de Espa- 1 
ña: el caciquismo. “
A guanta pacientem ente los males, 
los desastres, la ruina de una viciada y  
viciosa adm inistración en todos los or­
denes del régim en nacional.
Todos los vilipendios, todos los es­
carnios a la ciudadanía, a las leyes, al 
derecho, los soporta sin protestas os­
tensibles.
¡Ah! Pero  lo que no sufre en la ac­
tualidad el pueblo, lo que no resiste, lo 
que no aguanta es eso: que un des- 
encajonam iento de reses bravas para 
la lidia se haga deficientemente, que un 
torero atice una estocada de mala ma­
nera, que un empresario presente ga­
nado pequeño o defectuoso.
Cuando se tra ta  de engañarle en tan 
in teresan te  y transcendental materia, 
¡oh! entonces la indignación rebosa y 
se desborda, se encrespa como el 
Océano irritado y  sus clamores de pro­
testa  llegan a las nubes.
No se dejará oir para reclam ar una 
ju sta  y  necesaria reivindicación; no 
p ro testará  enérgicam ente contra el in ­
fam ante latigazo de la opresión caci­
qu il; se ofrece como un pigmeo al ca­
p rich o  de gobernantes que le rigen a 
su arbitrio ; pero se indigna, se ofende, 
se alza como un gigante en cuanto se 
le  defrauda en algo concerniente a las 
■corridas de toros.
E l telegram a arriba copiado, otros 
casos infinitos y  variados que recorda­
mos, lo mismo que estuvo a punto de 
ocurrir aquí én la  plaza de M álaga el 
L unes último, si el diestro Larita tarda 
u n  poco más en presentarse en el rué- 
¡do, indican que este es el gran país.
Sí, filósofos taurófobos, patriotas 
trasnochados, tenéis que modificar 
vuestro  criterio y  variar la canción del 
i disco. Las corrientes no van por ahí, 
i tío es ese el ambiente actual. También
C R O N I C A
¿Ustedes creían que nos gobernaba « 
la  m onarquía constitucional? E stán  |  
equivocados. Nos gobiernan los jaimis- J 
tas. E l derecho de reunión está a m er­
ced de ellos. P a ra  celebrar un mitin 
hay  que pedirles permiso. '
V ean el caso de Balaguer. E n  uso 
de su derecho, los radicales de Catalu­
ña habían acordado celebrar un mitin- 
Se enteraron los partidarios de don 
Jaim e y  dijeron que lo perturbarían  a 
m am porro limpio. Claro que se trata=- 
ba de una am enaza ridicula, porque 
se halla probado que son como el 
Enano de la  venta  y  que no hay  m ane­
r a  de tom arles en serio. Mas bastó un 
\ artículo del Correo Catalán para  que 
D ato suspendiera el acto, con el fin de 
ev itar desórdenes.
De modo que los partidos políticos 
en lo sucesivo, han de m endigar la be­
nevolencia del jaimisino cuando p re ­
tendan reunirse en comicios legales.
** *
Se va imponiendo la emigración, 
amigos. Malo era  ser súbdito de los 
Romanones, Garcías, M auras, Datos, 
Besadas y  Sánchez G uerras. Mas es 
espantoso ser esclavos de los D álm a- 
cio Iglesias, Junyent, Mella, Llorens, 
C iric íy  demás páfsonajiílos absurdos 
d é la  tribu  del Correo Alemán y  de sus 
sucursales provincianas.
Porque los cacicones del conserva- 
dorismo y del liberalismo son malos y 
bufos. Mas los alem anes contratados 
que vociferan sus fobias vergonzosas, 
nos unirían  espiritualm ente a esas 
naciones del A frica ecuatorial, cuyos 
régulos com erciaron hasta  hace m uy 
pocos años, con la  madera de ébano.
Hemos caído tan  bajo que el jaimis- 
mo es árbitro  de España. Y no toda la 
culpa es de Dato, que sigue la corrien­
te, según es su costumbre. Canalejas, 
uniéndose con los jaim istas contra las 
izquierdas, dió la  señal de la  traición 
infame. Romanones perseveró en tan  
suicida e indigna conducta. ¿Qué de 
extraño tiene que hoy nos pisoteen las 
pezuñas asquerosas de los secuaces del 
absolutismo?
Sí. Se impone la  emigración de las 
personas decentes. E n España no pue­
den viv ir más que los imbéciles y  los 
sinvergüenzas. Los que no somos ni 
una cosa ni o tra, estamos de más en 
nuestra patria  desdichada.
F abián  V id a l .
. Madrid.
—Aunque bastante separado-de Occiden­
te, en Oriente también les gusta nadar y 
guardar la ropa y,a ser posible, encontrarse, 
a la salida, con alguna prenda de más. No 
se deciden ni por los encarnados ni por los 
amarillos; pero el trozo qúe les apetece les 
atrae y de él tío apartan la vista.
¿La influencia alemana está de baja en 
Constantinopla? Esta es, quizás, la pregunta 
que se hace Mr. Radoslavof después de la 
nueva suspensión que puntualiza la nego­
ciaciones relativas al ferrocarril de Dedea- 
gatch. El presidente del Consejo creía que 
no faltaba más que la firma al acuerdo del 
que nos ocupamos en esta sección hace unos 
días, trazándolo a grandes rasgos. El. apoyo 
de Alemania le’parecía la garantía cierta de 
una conclusión favorable, y ahora, según 
indicios, se ba de empezar otra vez. El tra­
zado de la nueva frontera búlgara al Norte 
de Andrinópolis ha debido suscitar dificul­
tades, y Mr. Radoslavof, que conoce por 
propia experiencia los procedimientos dila­
torios déla Sublime Puerta, se pregunta si 
el objeto de todos esos incidentes nó es pro 
longar las negociaciones y beneficiarse 
más largo tiempo posible de la buena vo- : 
luntad de Bulgaria, para no concederle na- i 
da a la postre.
El procedimiento es característico de la 
diplomacia oriental, y el Gabinete de Sofía 
no tendría motivo para alarmarse si no hn 
biese contado con este éxito diplomático Con 
objeto de impresionar a la opinión del reino,! 
Esta se hallaba, en efecto, algo enervada? 
por las diversas negociaciones sin que bas­
ta el presente hayan produoido ningún re­
sultado favorable. Al dar a conocer a los 
dos grupos de beligerantes las aspiraciones 
nacionales en Macedonia, Radoslavof ha 
pretendido pasarse de listo. Pero el campe-, 
sino búlgaro, qúe es práctico pornaturaleza, 
no se contenta con palabras y posible es 
que no tenga tampoco gran confianza en las’ 
promesas de los austro-alemanes. La opo­
sición prosigue por otro lado una activa 
campaña. Hace resaltar las tergiversaciones I 
del Gobierno que, para facilitar quizas la j 
conqlpsión definitiva del acuerdo con Tur-; j 
quíá, se tornaba estos últimos días neutra­
lista a pesar de las negociaciones entabladas 
con los aliados. Las polémicas se agrian a ; 
propósito de la convocatoria del «Sobranié
manía o tener igual suerte que Bélgica. Y 
todos los partidos que no están representa­
dos en el Gabinete, así como los dos tercios 
del grupo stambulovista, están dispuestos a 
apelar a la protección de los aliados si los 
austro-alemanes acuden en ayuda de los 
turcos, obligando a Bulgaria a dejar expe­
dito el paso a las tropas imperiales. El «Mir» 
estima que el Gabinete de Sofia y el sobe- 
berano deben, por el país, entenderse con 
los reinos veoinos y con la Cuádruple Inte­
ligencia, para evitar la suerte de Bélgica, y 
este periódico basta pide a la Cuádruple en­
víe tropas a Salónica.
La situación balkánica, según haeía obser­
var utío de estos días un hombre de Estado 
búlgaro, es ondulante y enigmática. Bulga­
ria nos reserva aún variadas sorpresas. La 
respuesta servia, que tarda algo, por el de­
tenimiento con que se estudia el texto de la 
comunicación, ejereerá en estag condiciones 
una influencia que nadie puede predecir, 
aunque les búlgaros oficiosos crean poder 
declarar por anticipado que no será satisfac­
toria. Hasta el presente, sin embargo, log 
esfuerzos de los alemanes para embrollar a 
los búlgaros con sus vecinos, no han dado 
el resultado apeteoido. Se han entablado 
basta algunas negociaciones entre Buoarest 
y Sofía para asegurar el paso de ciertas 
mercancías que, a creer a Bulgaria, le son 
■muynecesarias. L*s relaciones con Turquía, 
por el contrario, se resienten a causa de la 
fluctuación de las negociaciones, y boy son 
aquéllas harto precarias. Alemania no está 
tampoco mucho más tranquila que Turquía, 
acerca del giro que pueden tomar los acon­
tecimientos balkánicos. Por nuestra parte 
tampoco sabemos si la partida empeñad» se 
decidirá a, favor de los aliados; pero si el
a nota dd obras de la ú ’ti­
 sammrui.
A s u n to s  q u e d a d o s  s o b re  la  m e s a
Figuraba, en prinmr término,la propo­
sición del señor Armasa, encaminada & 
queso designe & don Juan Meréadwz 
Campillos psr» ocupar la pbz?. dé Inge ­
niero Municipal.
E! señor Arnusa insiste air su propo­
sición, solicitando que so apruebe.
Se sanciona da conformidad ese nom­
bramiento, con ios votos en contra do los. 
señores Vaüejo, Pérez Gascón, Peñas 
Sánchez y Viñas dei Pino.
El señor García Guerrero expuso que 
había oido decir ai alcalá®, cuando iba ». 
votarse la proposición, quo ésta sa «pro ­
baba con los votos en contra m  todos los 
señores d«ía derecha, y añadió que, por 
lo que a él respecta, emitís su voto t f i -  
vor de ella, por entender qua esa c«rgu>
d e su  á T .á ñ g a id a liff iit ir e T p io p íé t'a ”- I * ¿ g ^ M eeieil* 1
|  Seguidamente se discute el informa da 
|  la Comisión Jurídica, en solicitud do do- 
: ña Carolina Carrasco, por cuyo informe 
|  se propona una indc-mnización por acci 
|  dente del trabajo a la mención dkmtv
¡I Carolina, viuda del obrero Francisco-, I León Conde, fallecido por eoo/saeu mei*
|  d« enfermedad contraída en ios trabajos 
de limpieza da 1» aicantarii’a á» la cabe 
de ía Victoria.
E! señor Pórtz Gascón impugna el in ­
forme sttstenUndc el criterio do que en 
este c&so no se trata deua accidenta del
milia, ha marchado a Lanjarorq nues­
tro querido amigo y correligionario, 
don Enrique Laza.
Para el estimable joven don Vicen­
te Pastor Pérez, ba sido pedida la 
mano de la bella señorita Concepción 
Morales Muñoz.
La boda se verificará en breve.
•
Se encuentran veraneando en esta, 
precedentes de Antequera, nuestro 
estimado amigo don Justo Manzana­
res Soriano y su distinguida esposa.
Para pasar una temporada en esta,
Su bella prima Luisa Ciezar, se en­
cuentra pasando una temporada en 
esta, con los señores de Marteache.
*  .
H an marchado a Melilla, don Emilio
Mármol, don Antonio Cadenas, el doc- $ t
tor, don José María Quesada y  el pro- |  Ert¿ 6náe qm  a ¡* vi»<k da dicho obre­
ro se i® deba conceder una p iquiña 
pensión o socorro fijo, hsbida consKi«i,&"
pietario, don David J. Melul.
De Melilla vino, el farmacéutico, 
don Juan Bautista Campos.
H a venido de Granada, acompañado 
de su distinguida esposa, el expresi- 
dente de aquella Diputación provin­
cial, don Miguel A guilera Moreno.
juego se prolonga, nos inclinamos a creer, 
el con la ' 1 'mayoría de los mismos búlgaros, que 
quien se expone a pagar los vidrie» rotos 
conltodas estas sutilísimas combinaciones 
es la propia Bulgaria.
No se debe hilar tan delgado, y hay que 
optar por el vado o por la puente, por Dios 
¡g o por el .Diablo y que imitar, en esto, a mu­
chas gentes de Occidente que, entre abrazar 
la causa del uno y del otro, se deciden por 
la del otro, aun sabiendo la que les espera 
; y todo.
¡ X. X.
B E  S O C I E D A D
E n el correo general vino de R onda, 
el apreciable joven, don Manuel de 
las Peñas Vela.
De A lora regresaron, la señora doña 
Teresa Giménez, viuda de Paños, y  su 
bella hija Eduarda.
E n  el expreso de la tarde regresaron 
a Valencia, los diputados provinciales 
don Manuel Llopts Sapeña y don José 
M orant, y  nuestro querido amigo den 
Manuel Carballeda.
É l Gabinete se halla tanto menos dispuesto ^  '^'n.teGlue a . & '  ,
a reunirlo cuando todo hace prever que una |  -Muñoz, rico propietario de aquella lo- 
orientación política favorable a los turcos |  calidad.
I
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o a sus aliados no‘sería apoyada por la mai; 
yoría de los diputados, que recuerdan aún 
que fueron los rusos quienes libraron a su 
país del yugo otomano.
La prensa gubernamental declara inútil, 
si no peligrosa, la reunión de la Cámara 
y se rebela contra la Conferencia, proyecta­
da en Sofía, de los representantes de todos 
los grupos de oposición del Parlamento. El 
Gobierno no quiere aventuras—dice—, y no 
es posible prever basta dónde puede ser 
arrastrado el país por la agitación de los 
partidos. Los órganos oficiosos, que haca 
un mes secundaban las declaraciones de 
Mr. Radoslavof, el cual no creía en la posi­
bilidad de mantener la neutralidad, y basta 
publicaba artículos belicosos, aconsejan boy 
la tranquilidad y el permanecer a la espec- 
tativa. Por todas estas razones, Mr. Rados­
lavof desea vivamente un triunfo diplomá­
tico, o lo que es igual, la concesión del te- 
rritoírio de Rarftgatch y Demotika para de-
H a venido de Jerez, el propietario 
don José Rom ero Benítez.
m
Realizando su viaje de boda, se en­
cuentran en Málaga, procedentes de 
Córdoba, don Gabriel de M iguel Sanz 
y  su bella esposa doña Concepción 
R ivas Salmoral.
$
Con el fin de pasar una temporada, 
han marchado a la hermosa finca 
«Buenavista», enclavada en el término 
de Churriana, la distinguida familia 
del conocido comerciante don José 
García H errera.
A  Granada ha regresado, el oficial 
de Hacienda, don A ntonio F illa t Fillat.
Ls sesión de ayer 5 r
Prasidüáa por el stlc&ide, don Luis En­
cina, se reunió ayer la Corporación mu­
nicipal, a fia de celebrar sesión de se­
gunda convocatoria.
Los que asisten
Concurrieron a cabildo los señoras 
concejales siguientes:
Armas* Ochandorena, Martín Rodrí­
guez, Vancíss Torregrosa, Somodevilia 
López. Rodríguez Guerrero, Roldó a Bar- 
nal, Ruiz Martínez, Arias Tovar. Cara- 
cuel Salinas/Cabo Páaz, Sánchez Domín­
guez, Salinas Sánchez, García Guerrero, 
Pérez Gascón, Péñas Sánchez, Viñas del 
Pino y Rein Arssu.
Acta
El secretario, señor Marios Muñoz, 
da lectura al acta de la sesión anterior, 
que s® aprueba por una unanimidad.
Asuntos de oficio 
Se lee el acta del concurso para tcon- 
tratar el alumbrado público de lA barria­
da de Churriana, adjudicándose definiti­
vamente el remate a don Pedro García 
Reyes, en la suma de 720 pesetas.
Son aprobadas las nóminas del perso­
nal del acueducto de San Taimo, corres­
pondientes al mes de Abril último.
Se da epenta de un oficio de la Dele­
gación de Hacienda, referente a la ins 
pección que debe efectuarse para que 
desaparezcan las ocultaciones en la con­
tribución industrial.
El señor Martín Rodríguez interesa 
que asa inspección se contraíga princi­
palmente & los establecimientos indus­
triales que están afectos al pago de ar­
bitrios municipales cómo ¿V de patentes.
Dice que este arbitrio ha experimenta­
do una merma de consideración con per­
juicio de los intereses del Municipio, 
atribuyendo esta baja a la forma defec­
tuosa en que se hacen los repartos gre­
miales por los contribuyentes que tribu­
tan por los conceptos dé cafés económi­
cos, tabernas, etc.
El oficio pasa a estudio de la Comisión 
de Hacienda.
Con relación a un oficio de la Colonia 
Española de Cuba,pidiendo algunas obras 
para la sección qu© ha creado denomi­
nada de cultura, se acuerda enviar ejem­
plares de obras de carácter regional.
Queda enterado el Concejo de los es­
critos de los señores don Antonio Maura, 
don Fernando Díaz y don Guillermo Jáu- 
regui, dando gracias por los acuerdos de 
pósame que se Ies comunicaran y del ofi­
cio de don Joaquín Gaeta, pensionado 
que fuó de la Corporación, expresando 
los adelantos realizados en la corte, co­
mo compositor y profesor do música.
Se aprueba el acta de recepción provi­
sional de las obras de construcción de 
dos secciones de alcantarillas en las ca­
lles de Suárez de Figueroa y Marqués de 
la Paniega. . , _ ,
Acuérdase la publicación en el «Bola-
ción de 1® índole dsl trabajo qaa presta­
ba el finado.
El soñor Somodevüisi López solicita, 
que se lea el dictamen facultativo qu« 
acompaña ». la solicitud de la ínteres-, ó*,-, 
y en ose díctámen afirmen ¡os mé<Lcv.~ 
señores Torres Bonif«z y Parra, qa»®;' 
obrero contrajo la dolencia que; 1¡ pro 
|  dujo la muerte trabajando en ©i interior 
de la alcantarilla.
El señor Salinas estima qu?i aquéllo 
que es de derecho conceda?, ne 
otorgarse » modo de limosna.
El señor Amusa htca uoa razón .a da 
defensa del dicláman de te, Comjrión, 
sosteniendo que se trata d» un ¡&cdd<nu* 
del trabí jo ocurrido bailándose dedicado 
el obrero * 1® limptoz* del®, a ’cantari- 
lia.
Dics que adquirió k  euforia dad a 
c»usa d« haberse mojado por tfacto d* 
un golpe do agu* provinente de la rotura 
de un tubo.
El ssñor García Guarrero s* adhiere a 
lo dicho por el soñor Afm isa, expresan 
do que en determinados casos dala vida, 
el sentido común dics mucho más qu* 
las propias leyes.
Considera quo el c«.so legal no puedr 
ser discutido,por que «I asunto objeto de’, 
debate se ajusta exacto m-snto a lo esta­
blecido en la Ley sobre accidentes da!, 
trabo jo.
Ei señor Pérez Gascón ftbu'mlu en sus 
anteriores manifestaciones, y después tía . 
aclarados algunos puntes por eí señor 
alcalde, se vota el informe, aprobándose» 
por diez y seis sufragios contra dos ce 
los señoras Pérez Gascón y P«ñas San -• 
chez.
Se poa® a debele otro informe de la 
Comisión Jurídica, ?aacaiáo en instancia, 
del contratista de limpieza, sobre inter ­
pretación de la cláusula relativa a 1& re­
cogida de polvo y lodo.
El soñor Armasa formula urm enmien­
da, diciendo que el contratista está obli­
gado a recoger los polvos y lodos qua 
puedan arrastrarse por las escobas o ba­
rredoras mecániciis.
Se promueve un debate en al que to 
man parte los señores Póstez Gascón, 
García Guerrero, Vallejo Sommo y Ar­
masa, y por doce votos contra cinco que­
dan aprobados el dictámen y la en­
mienda.
De urgencia
Se lee un informa da ía Comisión ¿n 
Hacienda, proponiendo quo no debe ae 
cederse a loque solicitara la Soried&i 
Anónima de Toros y Teatros, respecto s t 
otorgamiento de urna subvenció n para las 
corridas del 5 y 6 da Septiembre, repre­
sentativa de lo que le correspe r.áo satis­
facer por el concepto de arbitrios sobro 
espectáculos públicos.
La Comisión dice que ios rendimiento s 
obtenidos por la Empresa fueron muy 
importantes y en los dos días el público 
llenó la plaza.
Queda aprobado el informe.
Se acuerda hacer una nueva edición 
de las ordenanzas municipales, en vir­
tud de haberse agotado la anterior, p i ­
sando el asunto a la Comisión de Ordo ■ 
nanzas, para que se introduzcan en ©ilas 
las modificaciones necesarias.
Ei señor don Martin Vega del Castillo 
participa por medio de oficio la renuncio, 
del cargo que desempañaba ©nía Dele­
gación regia de primara enseñanza, por 
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Sb acuerda admitir la renuncia y pro­
vee? la vacante que resulta medíante con- ; 
curso. r
Subvención
El alcalde dice que le ha visitado una 
comisión de la Junta de Patronato del 
Asilo d.e los Angeles, para interesarle 
que se continúe otorgando a dicho cen­
tro benéfico la subvención acordada últi­
mamente.
Se acuerda prolongar la subvención 
hasta fin del presente año.
S o b re  u n  e x p e d ie n te  
El señor Salinas lee unas cuartillas re- 
f ¿trentes a ciertas expediciones de plan­
tes y fl ores qus se hicieron s. Malilla en 
fecha algo lejana, y recuerda qus se dis­
puso la formación, de expediente al en­
cargado de los jardines deí Parque, ex­
pediente qua no se ha ultimado aún.
:Eí alcalde reputa de infundado cuanio 
sostiene el señor Salinas.
E! señor Armesa solícita que solare 
i-.do, diciendo el alcalde que,así ss hará. 
S o lic itu d es
Do ©cuerdo con lo solicitado, se con­
c h e n  i«s licencias que interesan los em- 
pteados da,ría Corporación don Antonio 
Montes Olivar, don Aurelio Suárez y don 
Síívsdór P«ltna Guilíén.
Se ice una solicitud del maestro don 
Francisco Rodríguez Lucen», pidiendo 
q ue n í a escueto bosque se le de o* nom­
bro de Martín Rodríguez.
Ei ssñor Armssa recuerda las frases 
qus el señor- Mertín Rodrigues pronun­
ciara eñ ol anterior cabildo, cuando sb 
«lió lectura a í& solicitud interesando 
qua se diera su nombro ai Grupo Esco­
ta?, y tributa elogios al primar temiente 
do «icaide, apoyandogla solicitud.
Demanda que pase a estudio de la co­
misión correspondiente.
Los señores Vaítejo y Reín interesan 
que se aprueba de plan».
ES alcalde dedica grandes encomios a 
U labor fructífera que en pro de la cul­
tura do Málaga viene realizando el seííor 
Martin Rodríguez,® quien ai presentar ía 
preposición encaminada al establecí- 
xnie.nip.de la Escuela-bosque hubo da fe­
licitar efusivamente.
Entiende que la solicitud de referen­
tes debe-aprobarse por unanimidad.
El señor Armas» se muestre profun­
damente. agradecido por les .lisonjeras 
freses qua se dedican ai digno primer te­
mante tís alcaide que con su labor in­
cansable en beneficio de 1» enseñanza se 
hs hecho acreedor a! honor que en estos 
momentos le dispensa el Ayuntamiento.
El señor Viñas prodiga alabanzas al 
soñor Martín Rodrigues, y se asocia a la 
petición de que se aprueba la solicitud, 
coa es sancionada por unanimidad.
El señor Roidán apoya una solicitud 
<rta¡ portitor del cementerio de te barriada 
4el Pato, Antonio Sánchez Huesca, pi­
fiando que se le aumente en ios presu­
puestos próximos el haber que percibe, 
•Tquipas’ándolo a los que disfrutan los in­
dividuos de éu profesión de las necrópolis 
de S*n Miguel y San Rafael. \
Pitea a ia Comisión de Hacienda, con 
carácter urgente.
.Las demás solicitudes se remiten a las 
respectivas Comisiones.
Los inform es
Son aprobados todos los informes d® 
Comisiones excapto uno de la de Bene­
ficencia, referente a la provisión da la 
óla-za da especialista da enfermedades de 
Sos ojos.
M o c io n es
Se lee uus dsl toniente.de alcalde, don 
Joaquín Cabo, referente si mercado de 
San Pedro Alcántara, y encamina49 * 
qna los puestos que en ei mismo han de 
o-flécarse, s» fjusten a un modelo ade­
cuado e uniforme, par® que so vuelvan 
fe aparecer' los antiguos cajones de. ma­
deras vtej ís .
Su autor pronuncia breves frases-en 
apoyo da la moción, solicitando qu© pasa 
a estudio del arquitecto municipal.
R u e g o s
El señor C&bo Páez interesa que con el 
fin de que no se destruya «¡ muro d© cpn- 
íenfíón hecho & la subida de te Coracha, 
ss épastruy» cuanto antes la escalera 
proyectada.
Pui.9 que ss realicen las reformes de 
pavimentación y alumbrado que de anti­
guo vienen solicitando lo3 vecinos de la 
Alcszsbs.
Ei señor Rodríguez Guerrero ruega 
qu» se rieguen Ja Alameda ds Capuchi­
nos y la calle da Domínguez Avila, y con 
«) fia de qus los e&rres no tengan que 
venir ® la ciudsd & surtirse da agua, to- 
¡non ésta de i# fuente ds 0¡lejas.
Pide qu© s© dete de egua y alumbrado 
el urinario existente cerca del antiguo 
cuartel de Ct bsllería.
El alcaide dice que atenderá ¡os ru e ­
gos'.
F in a l
Y.«o hí-bisndo más asuntos do que tra­
tar, fes levantó ís. sesión, « las siete m i­
sos cuarto ds !a larda.
SEPTIEMBRE
,gmá creciente si 16 a i«.s 7-21 
Sol,. «ais 6-48 penes* 6 471
Semana 37.-—Sábado
Santo d® hoy.----- San Proto.
áantcs dte «lañan*.—El Dulce nombre 
de María y San Leoncio.
J ahilé ■'naya hoy
CUARENTA HORAS.--En el Carmen.
Para mañana.—En San Juan.
Eos tranvías le
Es bochornoso, és una verdadera ver­
güenza lo que viene ocurriendo con el 
servicio tranviario en esta capital.
Han llegado ya a un punto los abusos, 
los atropellos, las anomalías y las faltas 
a reglamentos y ordenanzas municipales 
que vienen cometiendo, Empresa y em­
pleados de esa desdichada Compsñía, 
que ya no queda otro recurso qua pedir 
enérgicamente a jas autoridades casti­
guen con mano dura tanto desafuero y 
tanta negligencia y abandono.
Ayer, & las cinco, en Ja calle dé Cuar­
teles descarriló un tranvía.
Lo iógico y lo natural es que se hubie­
ran puesto todos los medios para que 
circulase inmediatamente, jpués, ho Se­
ñor: se apearon los vújsros; protestaron 
dé Jé inactividad dél personal que lleva­
ba el tr*n*í«, compuesto del conductor 
105, el cobrador 114 y el inspector n ú ­
mero 1—y como hubiera alguno que pre­
tendiese formular alguna queja, fuó es­
cuchado con malos modales y tonos alta­
neros por los empleados, quienes dijeron 
que podían hace? lo que quisieran, pues 
les tenía sin cuidado. Los viajeros a quie­
nes apremiaba llegar * la estación se 
fueron a pie, no sin que antes protesta­
ran indignados deí abuso y de las formas 
poco correctas de dichos empleados.
Esto es a diario.
Y eso no lo harían sino contaran con 
la impunidad por parte de la Dirección.
Es milagro el día en que no recibimos 
una queja’del servicio de tranvias.
Nuestro colega La Unión Mercantil, í 
en su número de ayer, a la vez que pu- ¿ 
biieaba una rectificación referente a otra ; 
denuncia, insistía en sus puntos de vis- í 
ia, poniendo ee manifiesto las groserías 
de algunos enapleados que s© permiten 
no sófo piropear a las viajeras, sino que 
se atreven ©.proferir frases del peor gus­
to y procacidades idiguas de un castigo 
ejemplar.
El colega no sólo rs ’á en lo cierto sino 
que atenúa en parte tg verdad. En faltas 
de respeto y atrevimientos se ha llegado 
a más, á mucho más que no hacemos 
público por quw no es este el sitió ade- f 
cuado. |
Son tantas y tan descaradas las fallas i 
que comete la empresa, que no es dignó 
tolerarlas de ningún modo, a menos que 
esa Compañía tenga patente de yasaWja, i
No queremos, por ahora,enum^rer io­
dos los incumplimientos de ía Empresa, 
todos los abusos que comete.
Por o» y basta; paro conste que esti­
mes decidí ios a qué termine ©ate estado 
de cosss, y que no cejaremos orí nuestro 
empen ̂  hásta qus Ja Emprtesi no cumpla 
el servicio como corresponde.
Por vergüenza y por dignidad no pue­
de seguir esto así.
Y ahora tienso i» p Rsbra el siñ  ir Go­
bernador y ©I féñpg «¡rites que el
publicóse tóme la justicia por su mgqo.
Tetro Vital Aza
Compañía Cómico-Dramática
Lista del personal 
Primera actriz: Emilia Vergara. 
Primer actor: Enrique Galvet.
Actor cómico: Jcsó Barranco.
Actrices: Alienza, Josefa; Calvet, Clo­
tilde; Jordán, Amparo; Mriunabeos, Fe; 
Murilio, Soledad; Rus, Josefa; Verga^a, 
Emilia; Z>bal|, Isabel.
Actores: Barranco, José; Barranco, 
Enriqu»; Galvet, Enrique; Espinosa, Emi­
lio; Galán, Enrique; Jordán, José; Moya, 
Réf»ei; Rodríguez, Leocadio; ¡Sánchez, 
Juan;Torres, Rafael; Travanco,Enrique.
Apuntadores: Marchám, Benj^tníp; 
Rqiz, José.
Gerente: José Travaneo. ■ ;
Representante: Victoriano P&chsco. 
Repertorio: Todo el de más óxtüo dél 
teatro moderno y ios estrenos de, más 
éxito de Madrid.
Dábuí: Ef Sábado 11 de Septiembre 
de 1915.
— ;------—  ■ •
DE LA CHUZ ROJAS
( Continuación) ffi
Don Francisco Viliarrj^, un galletero, 
Don Francisco Sintas, 12 juguetes. 
Sjrta. Celia Góm»z de 1* Bárcena, 8 ju-
Colegio de San Pedro y San Rafae
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INCORPORADO AL INSTITUTO Y ESCUELA DE
DON ANTONIO ROBLES RAMIREZ, „Proíe^  Mercaniú
J g f l . . . . ^
Exitos grandiosos en los exámenes Oficiales des. Curso ^ctuai- o2 Matrículas de Honor,
Bachillerato militar, Delineantes, Sobrestantes, A ^ t w ^  Carreras miUtare.
A cargo de competentes empleados de ios respectivos Cuerpos. ¿,+,-act
8 F v L icenciados en Derecho, Filosofía y Letras
Don José de Martes. di'-s fi 
Doña Juíiá Nagual de Vaq Dú ksñ, un» 
mpéira.
jDjón Victorino Martínez.y señora, upa 
fuente parí» entremeses.
Doña E<vira Lomas de Albert, un jue­
go dé cér veza.
Excma. Sra. Condesa de Víílapadíer- 
na, un» figura con reloj.
Don José Gómez de la Bárcena, un 
¡Ú6i¡f0 dd cérvézá •
Don jlafiél Darán Púlié, ün jáíiro para 
agua.
Don Rafael Martín Palomo, dps cajas 
de poiv, s
■ Srá. Viuda da Félix Martín, cuatro 
jarros. ; " ■
Don Rafael Pérez Bryan, un juego dé 
lavabo.
Dón Rafael María Darán Sánchez, dos 
t cubra-inacetas.
5 Don José Carlos Bruna, 3 ejemplares 
! de sus «Cuentos rusos», cuatro floreros 
y dos figuras.
i Don Juan Marín Sell y señora, una 
! figuré.
•j Don Antonio Marinolejo, úna figura, 
un juego de chocoláté y diez baúdejús.
Don José Escalona Muyátto, cuatro 
maceteros y un jarro.
Sras. dé Seguí, cuatro tulipas
La matrícula oficial para el cursó de 
1915a 19ÍG, quedará abierta en este Real 
Conservatorio desde el dia 20 del co­
rriente.
Las horas da Secretaría son de siete a 
nueve de la noche.
El huevó curso dará principio el día 4 
de Octubre próximo.
Málaga 6 dé Septiembre de 1915.—El 
Sfcreterío, Pide,ido Gómez de Cádiz y 
Gómez.
o
Este excelefite regenerador conserva al cabello su vo­
lumen y flexibilidad, impidiendo su caída.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza, quita 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su vir­
tud tónica, crea en poco tiempo una abundante y sedosa 
cabellera.
OE VENTA EN TODAS U S  IMPORTANTES PERFUMERIAS 
A LOS MÓDICOS PRECIOS DE
pías. 1.75 frasco pequeño y 3 .50 frasco grande
‘J e
CARRILLO Y COMPAÑIA
=  G R A N A D A  . = = = =
Abonos y primeras materias.---Superfósfato cal 18fio  
para la próxima siembra, eon garantía de riqueza.
Depósito en  Malaga: Calle de C uarteles, núm . 23
Para informes y precios, dirigirse a lá Dirección:
ALHANDIGA IJ Y 13- -  GRANADA
A r r í b é r e  y  P a s c u a l
¿loseta al psr m p r  f  oso&r le ftrrtleft.
O .  S a n t a  M a r t a ,  t t
c Bsierl® 4$ coíMe.ÜífflfrtíHi!». Chapes 6* 4*e tí
AlflmWes. Estaño®,írliójae d« lele,Tofnilleria,Clsvazó«,Cemenlos, ® &
F I  E S T Á S
Según nes comunican' de Malilla, es 
extraordiñam  animación que existe
«n ja -vpeine plaza «friegue, conr motivo 
de las fiepss q'BM» se vienen celebrando.
A !« viste teñamos ai programa con- 
fíccions'iti p rr la Junta ds festejos, en 
-1 que hwy números populares, de cultu­
ra, artísticos y de armes, todos del mejor 
gusto y scortadísimos
Con 7*1 motivo, k  t tí aeucia de foraste­
ro» en M di lia ts  enorme.
Nuestra enhorabuena a ie Jauta orga­
nizadora y a los msliilensee.
Durante les ál*s 12, 13 y 14 del pre­
sente mes, sa celebrarán fiestas en ei 
vecino pueblo de Alozáins.
Ss celebrará una importante feria de 
gs*nados, hebiá iíummacionss, fuegos t 
artificiales, conciertos públicos, verbe- 1 
ñas y fiestas aerostáticas. |
Tentó en él pintoresco pueblo, como t  
en las demás comarcas, se observa gran p 
animación, io que hace suponer que este f 
añe, como en otros anteriores, dejarán V 
grato racuerdo dichos festejos. |
Los organizadores delasfissias, esfón 
gíenáo muy felicitados.
Nos comunican de Periana un hecho 
inaudito cometido por los caciques loca­
les; hecho que demuestra la impunidad 
coq que realizan toda clase de venganzas 
nuestros enemigos políticos.
Encontrándose^ almorzando en unión 
del presidente deí Centro Republicano de 
aquel pueblo, nuestro amigo y correligio- * 
nano don Cándido Peris, fúé detenido < 
por los esbirros lócale», sin más razón ni 
otras explicaciones que la ordén recibida f 
para su detención.
El señor Perig protestó da tam añ| a r-  > 
bitranedaS; pero así hubiera puesto el 
grito en el cielo, pon sus huesos dió ep la F  
cárcel, y tan frescos pomo se quedáiron * 
los ejecutores dé esta polacada.
Inmediatamente, después de su deten­
ción, el señor Peris dirigió telegramas de ' 
protesta a los diputados Giner de les 
ñW . y Lerroux, así comp a varios p^- 7 
ríódicos de Barpejona y Madrid. *
Solamente en un pafs tan desdichado 
como este, se concibe que en pleno siglo r 
civilizado se cometan tamañas arbitrarie- 
qaués y se ejecuton estes venganzas pq- t 
lí tices, con iá aquiescencia de las autori- t 
dadas.
Nuestro amiga ya se ha querellado, * 
presentando la correspondiente demanda i 
en el juzgado por detención arbitraria, 
no dudando que se hará justicia por ei 
digno juez de aquel distrito. f
Nos dirigirnos a¡ Gobernador para su­
plicarle tome carias «n él asunto y casti­
gue cpmo sa m erkeu esas autoridades !
que de forana tán injert* proceden, ya i 
que a los caciques no h« | qpe ¿arlas pa­
tente ae corso par* que ampliamente 
puedgn realizar sus fechorías.
Jüliuls §mn\ i
T fcn ic#  j l ü a p
Curso de 1914 a 1915
Exámenes extraordinarias
El 16 del corriente, a las 8 de la ms¡ñe- 
na,tendrán lagar los exámenes de ingre­
so, y el 17 a las 9 darán principio los de 
asignaturas,
Cútfdfá líbre de administración Ipóal
.1.° curso: Derecho municipal (cksa 
alterna.)
2.° curso: Legislación provincial y 
Hacienda local (ciase alterna.)
Durante ei mes de Septiembre e&tará 
sbie-ia la matrícula en ia secretaria de 
osí., iasnluto, siendo ésta gratuita.
Vtsja la buena que %  tofudo
fij? «?*» Juventud el senop¿González Mg 
*W: rePP?s?h||Ará,como funpión 4e d**Pé“ 
áida, el Domingo próximo »n el teai.ro de 
M m  «l grandioso drama df
continuación se pondré en escena ia 
graciosa com edí «Tortosé y Soler.>
i i ^ V Qllcléa’la,s 8 1{2 en punto de ia noche, pueden 
m m .  acompaña- |
W w  respectivas familias.
rT griTiiijir»Tg"'!Lrr^rrii, i . ,. j
Cirmno dentista de la Facultad de 
Medicina de Madrid-
Consulta de 8 y media § 12 y de 2 a 6 
de la tarde f
^staciós M©t®orpl6g||sa4el
Instituto á© Malaga 
Obinrvaeiones tomadas a las oehe de la ma­
ñana el día lp de Septiembre de 1915:
Attúvj» barométrica reducida a 0.*, 759 !2, 
Másima del día anterior, 26‘8.
Mínima del mismo día, 22*0.
Termómetro seco, 24'6,
Idem húmedo, 21‘8.
Dirección ásl viento, S.
Ancmórnstró -^E. m. en M horas, 76 
Estado del sfslc, cubierto.
Idem dri mar, llana.
•ación mim 2‘9.
P‘0 - __________ __
Debiendo implantarse en el mes actual 
en la Escuela Profesional de Comercio 
ías clases gratuitas nocturnas de la Sec-
F A R M A C I A
En Torre del Mar se vende o arrienda 
en condiciones muy ventajosas una far­
macia con todos sus enseres y con regu­
lar surtido de medicamentos.
Darán razón en la fábrica de azúcar 
Ntra. Sra. del Carmen de dicho pueblo.
cuerda a las personas a quienes pueda 
interesar, que sólo hasta el 15 del co­
rriente está abierta en el local oficial, 
Beatas 24, de 7 a 9 de la noche, la ins­
cripción gratis a las referidas enseñan­
zas.-—El Secretario de J a  Sección, Juan 
Rivera Vera.
i m  r A B m  DE
HIGIÉNICO £KIS TAUNÜ'
m VLLAé (antes cuarteles)I
Plaza d e  la  Constitución num. 2 
Abierta de once a tres de la tarde y de 
siete a nueve de la noche. •
Las niñas que forman la Colonia Esco­
lar de Torre del Mar, regresarán a Má­
laga hoy a las siete de la tarde.
En la estación serán entregadas a las 
respectivas familias.
He aquí el resúmen de los servicios 
prestados en la casa de socorro del distri­
to de áanío Domingo, durante el pasado 
mea de Agosto:
Asistencias urgentes, 492; curados de
f primera intención, 156; consulte pública, 708; asistid» s ém$Kk domicilios, 607; en*» 
^'-raciones pract^acas én la casa tíe saéc- 
rro, 782. Total. 2 745.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil de han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes: 
n Francisco Rojas Fernández y Seivador 
Domínguez.
El día 20 del actual, se celebrará en la 
Diputación provincial la segunda subas­
ta para el suministro de artículos de pri- 
mera necesidad con destino a ios esta­
blecimientos ds beneficencia.
En el pasádp mes de Julio se han re­
gistrado en esta capital, 283 nacimientos 
y 333 defunciones,
El numero da matrimonios asciende 
a 5 d .\ ' . , , _
En San Sebastián se celebrará en bre­
ve el sextq Congreso do Arquitectura, 
habiéndose mteresadp a los de este, pro­
vincia que asistan a dicho acto nacional.
Ei Juez instructor de Marina, a bordo 
del cañonero «Láuria», llama al corneta 
Francispo Ramírez Sánchez, procesado 
por deserción.
El del Regimiento Montado 12 de Arti­
llería, cita a Rafael Torres Solis, falto a 
concentración.
El de la Comandancia de Artillería de 
Algeciras, requiere a los reclutas Fran­
cisco González Mata y Miguel Calarge 
Sánchez, por no haberse incorporado a 
filas.
Por diferentes conceptos, en esta pro­
vincia se ha recaudado en el pesado mes 
de Agosto, la cantidad de 1.669.444 pese­
tas.
Con relación al año pasado existe una 
beja de 369.805.
Para conmemorar el primer aniversa­
rio del fallecimiento del señor dóa Fran­
cisco Orozco Granados, su nieto, nuestro 
estimado amigo don Francisco Zambrana, 
ha distribuido una limosna de pan entre 
los pobres.
Le agradecemos los bonos qne nos ha 
enviado para su reparto, que hemos he­
cho entre verdaderos necesitados.
Él Ayuntamiento de Goín ha nombra­
do Inspector de Higiene y Sanidad Pe­
cuaria, con el carácter de interino, a don 
Joaquín Hidalgo Mora.
En el vapor corrao llegaron ayer ds 
Malilla, los pasajeros siguiactes:
Don Rafael Padilla, don Francisco Oli­
va, don Patrocinio Narbona, doña Car­
men Sánchez, don Pablo Gayo, don Gre­
gorio Duster, don Mariano Sánchez, don 
Manuel Roj»s, don Juan Muñoz, don Ni­
colás Calderón, don■ftafáal G»rc)s, don 
Florencio R^h&s, con José de la 'Guar­
dia, don Juan Mar ía, don Francisco Cas-
JULÍO GOUX
Almacén
de Ferretería al por 
mayor y menor 
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 A L 26
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambras, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
nillería, Clavazón, Maquinaria, Cemento, 
«te., etc.
Se anuncia concurso para proveer 
cuatro plazas de maestros de obras mili­
tares de ingenieros.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
ios fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar, más activo, facilita 
la formación de los huesos en Jos niños 
de crecimiento delicado, estimula él ape­
tito, activa la fagocitosis. El raéjor tónico
Iiara las convalecencias, en la anemia,eñ a tuberculosis, en los reumatismos.-— 
Exíjase la marea: A. GIRARD, Parte.
El mejor tinte para el cabello.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saú de Carlos.
Flaca en Churriana 
Se alquila la casa calle de San Fer­
nando, número 7, «n la barriada de Chu­
rriana.
Se alquila
El piso principal y segundo de la callé 
4e ía AlcazabiÚa,número 26.
Subasta voluntaria
Tendrá lugar el 25 próximo a las 15, 
en el estudio1 del notario don Juan Barro­
so, (Alameda de Carlos Haés númarb 4), 
la de una participación indivisa de la 
casa número 20 de la calle de Antonio 
Luis Carrión, de esta ciudad, y de dos 
metros de aguas de Torremolinos y la de 
otra participación también indivisa de la 
casa número 14 de la calle de Jas Bied- 
nqas y de un metro da agua de Tór remo- 
fe linos.
lilla, don» María Blanco, don Pí j R̂ mos j Colegio de San Pedro
y don Julio Alomo.
Eu Vóiez-MéJaga §e abúftcih la ripean­
te  del cargo deí subdelegado de veterina­
ria. Se proveerá por concurso
Por real orden del ministerio de Ha­
cienda se amplia por un año más y con 
carácter provisional el plazo concedido 
para verificar la salida al extrar jsro de 
Ips envases de conservas fabricadas con 
la hoja de ¡ate, introducida en régimen 
de admisión temporal.
En los últimos días Je este mes sa ve­
rificarán, qn Madrid ejercicios deoposi- 1 
ción éntre Ibs alumnos de la Facultad de 
Filosofía y Letras para optar al premio 
fundado por la Exema. Sra. D.a María 
Rivadaneira, viuda de Pí y Margall, el 
cual consiste en un ejemplar de ia Bi­
blioteca da Autores Españoles, publicada 
por el ilustre repúblico.
y San Rafael
Calificaciones obtenidas por los alum­
nos del Colegio de San Pedro y San Ra­
fael en el cursó actual:
(Continuación)
Aurelio Réipa Rivsro: En Nociones 
de Aritmética y Geometría, aprobado; en 
Geografía General, aprobado; en Histo­
ria Universal, aprpbado; en Derecho po­
lítico, aprobado; en Caligrafía, aprobado; 




Julián Jiménez Arsnda, que habita en 
Camas número 19, denunció ayer en la 
Inspección de Vigilancia ai dueño de 
dicha casa Manuel Alarcón, el cual le 
retiene una maleta con ropa y otro3 
efectos, y habiéndolo despedido se niega 
a admitirlo y entregarle la maleta.
JPigínx tere ¿ira 1 L  K fP O L A R Sábado 11
I
L® rierttiacía fcs pasado ai Juzga 4o de 
la Mercad.
El jornalero. Juan Romero Cabañas 
discutía ayer «a formas violentas con 
don Pedro Fernández, dusño de un ahna- 
cón de guanos sito ®n í& Alameda da 
Carlos Heos, por pretender aquél la au­
mentara el jornal.
Ua guardia municipal detuvo al Rome­
ro, ocupándole un punzón, que tañía 
oculto en la manga de la blusa.
Los jóvenes Mariano O'rti* Repiso y 
Manuel González clei Pino, trataron de 
comprar un melón a Francisco Artecho
Esta les pidió por el melón cincuenta 
céntimos y como lé pareciera caro a 
Mariano, hizo uso de una navaja, con 
la que quiso agredir a Artacho.
Mariano y su acompañante fueron 
detenidos.
Los guardias de seguridad 46 v 51 
detuvieron ayer a Salüstteno Martínez 
López, quien en estado do embriaguez 
promovió fuerte escándalo en /a Plaza 
del Siglo, amenazando también a los 
citados guardias.
Salustiano ingresó en les calabozos de 
la Aduana.
■' Y Mplk ‘̂ 7 •
El obrero Ju»n Marín Pérez que tra­
bajaba ayer mañana en el muelle se pro­
dujo al cerrar la compuerta de un vagón 
del ferrocarril diversas heridas en la 
mano izquierda.
Uaa pareja de Seguridad lo condujo a 
la casa de socorro del distrito de la Ala­
meda y despué3 da asistido en el benéfi­
co establecimiento, so dispuso el ingreso 
del lesionado en el Hospital civil.
capitán don Lorenzo Barrio González, 625 
pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Modesto Alonso Viñuela, músico ma­
yor de Infantería, 262,‘80 pesetas.
Germán Martínez de lá Cfuz, carabinero, 
38‘02 pesetas.
Don Adolfo Rodríguez Amader, coronel de 
Infantería, 60¡i pesetas.
Hipólito Arias Martínez, guardia civil, 
38‘02 pesetas.
Ip m iiín fi k j iiiip
Operaciones de ingresos y pagosjverificadas 




etí, anterior ■ . . 5.429*48
Recaudado por Cementerio». . . 191*50
» » Matadero. . . . 585*92
» » P a l o .................. 14*48
* » Teatinos . . . . 0*36
'* » Carnes.................. 2.420*04
» » Inquilinato . . . 811*73
* » Patentes-. . . . 5*76
* * Mercados y pues­
tos públicos . , 233*95
» » Cabras, vacas y bu­
rras fie leche. . 70
ABONAD c j r
fttífat# DE ÜIBifiSC®
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
VFNTA alm acenes yi lili A li, DEPOSITOS DE ABONOS
FOLLETOS CON PDATÍQ 
INSTRUCCIONES U uiU liJ
REPRESENTACION
DEL •
! üMioniíi ni ofiiüTíOs
MUELLE 15, VALENCIA GRAO ‘
D f . C a a tn l lo
M H Ó I C O - O E N T X S T A
L IB O R IO  «JARCIA, 6  y  8  I ."
B A Ñ O S
DE LA
d,@ agua do mar y dulce
P layas de la  H alagúela {M álaga),
'Temporada: dé l.° de Julió
al 30 de Septiembre . 
Médico: D. losé Impeliitieri
» Espectáculos. . . 82*60
* Cédulas . . . .  1.853*96
>> Carruajes. . . .  79
* Carros y bateas. . 166
» Pescados . . . .  J|()7‘50
* Aguas..................  ’ÍO
» Alcantarillas. ‘ . . 126
» Arrendamiento de






En Casares riñaron los vecinos Barto­
lomé Sánchez Pecliéco y José, Ensebio y 
Francisco Ucada Lucas, resultando el
Erimaro con varías contusiones §n la ca- eza y frente, y ei Eusebio con una heri­
da en el dedo índice de la mano derecha, 
cuyas lesiones se calificaron de pronósti­
co reservado.
Todos los contendientes quedaron a 
disposición de la autoridad judicial.
El vecino dp C«mpiílp«, Nicolás Aviles 
Lueltes, denunció a la guardia civil que. 
su hija Concepción, dé 20 «ños de edad, 
había desaparecido de su casa y sospe­
chaba la hubiese raptado sú novio Au­
gusto García Banitez.
Da las gesliones practicadas se sabe 
que Augusto, la noche anterior, espe­
ró a Concepción extram uros de dicha 
villa y en dos caballerías fueron hasta 
Bobadílln, éihpréúdíóndp después el via­
je en tren a Málaga.
Continúan las diligenciáis para averi­
guar el paradero  de ia feliz pareja.
. ka guaH ík civil dé Antéquora le ha 
intervenido dpjs ^cape |« s a ios vecinos 
Antopjo -Moh:̂ í iínoV..4viiés y Antonio 
García Ojeda, que ias usaban sin licen­
cia. tr
Reclamada por el Juez <ío instrucción 
del partido, hw sido detenido eó Ronda 
el vecino de íguuíéjn, Gt*egófÍo González 1 
Rubio, que ínigreso e-h 1* cárcel & disposi- ! 








Diputación. . . . . . . .
P e rso n a l.....................................3
Beneficencia . . . . . . . .
Instrucción pública.......................
Materiales de obras. . . . , .
Animales ds ñiños . . . . . .
Material de la Cárcel . . . . .
Menores . . . . . . .
Camilleros. . . . . . . .  ,
Total de lo pagpdo. . . 8
Existencia par» el 4 Septiembre 3
TOTAL. . . . .  . 12 408*55
RaeaiHddciéa. á«l . j.',', ,. ..,
« M to k »  ém .mimtoto 




* del Pales . .
» de Churriana 
» de Teathíos .7 
Suburbanos . . .  









































Cetigne.—Ei presidente del Consejo, 
Wukotiich há dimitidlo, en unión del Gsn- 
bipetfl en pleno.
En el nuevo Gobierno entrarán todos 
Ips ministros dimisionarios, exceptó Plft- 
mentttz, de Negppios Extranjeros, y Pa-  
povich, de Hacienda.
Ei presidente se qucargará de la car­
tera de Negocios Extranjeros, y el conse­
jero Mieuckovitop del» de Hacienda.
O bstrucción
Lisboa.—Eó las esquinas han apar®- 
Oitjo pasquines declarando la unión de 
camachistás y monárquicos para hacer 
obstrucción al Gobierno.
La prensa censura esta actitud, califi­
cándola de a n ti patriota.
Solución
Lisboa.—-Se ha solucionado la huelga 
de tipógrafos de Oporto.
Hoy fueron puestos en libertad los de­
tenidos, reanudándose el trabajo.
D esaparición
Lisboa — Hah desaparecido los revo­
lucionarios de Guimaraes, creyéndose 
que se internarían en España.
SE
A t J D i E U C M
Suspensión
íü juicio sobre estafa señalado para 
ayar wn la sala primor» se suspendió por 
ihcómparecéhcia de los procesados.
Sentoncíia
Se ha dictado sentencia por los magis­
trados <ía la sala primera, imponiendo a 
Juan Padilla García la pena de seis meses 
y un día de prisión correccional, como 
autor do un delito de disparo.
S e ñ d la m ié n to s  p a r a  h o y
Sección I.‘
Alameda.—Hurto.—Procesados, Juan 
Nieto Segura y otro.—Letrado, señor 
García Cabrera.—Procurador, señor Ro­
dríguez Casquero.
Notas d e  JMarina
No es de esperar ningún cambio impor­
tante fiel tiempo en nuestras costas.
PUBLICA
Por réal orden se ha dispuesto que no se 
autorice ningún traslado de matricula de un 
instituto a otro, desde el 16 de Abril en 
adelante.
Se han hecho los siguientes nombramientos 
de maestros interinos:
JSetad© demoasrntivo de  r$se» smrrlJte* - 
daa el día 9 dé Septiembre, eú yeso en cansí 
j  derecho por todos conceptos;
24 vacunos y 5 terneras, ¡peso .3 522*000 w- 
légramos, pesetea 352*20.
47 Ifinár y cabi'ih, peso 606*250 hílóf/ateG*, 
pesetas 24*25. ¡. " ;.ÍV' , '*'
27 cerdos, peno 2.460 000/Kilógramoaj pesw 
tes 245*00.
Carnes frescas, 87‘500 kilógsamoe, peaatM, 
8*75
Puesto 8anita«íi«f) .ís» OfauitriRha, 00- kíláírra- 
«OB, peoetaa 0'Ob
Total de peso, 6 665 750 kilógramos
Total d» aden - i- 6 3 ü ‘ 20 pese tes.
C -.aaÁiorio#
Becaud&otóV ■f .'itisida en el día 10 dé Sep­
tiembre »*n .« conceptos siguientes:
Poy inbuí'^chmeá, 766*00 pesetas
Por pí'.ríívWiibhCias, 132‘50 pesetas
Por 83 b.umáo!enes, 00*00.
Por registro de pámeoúea y píete s, 00*00.
Tote!, 698*50 pesetafl.
M e r iic lfe  constrcliS
P re c io s  m e d io s
lie aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
Madrid
Trigo, de 58 a 63 reales fanega. Cebada, 
de 25 a 26. Avena, de 23 a 24. Centeno, a 36. 
Algarrobas, a 23 pesetas los 100 kilos.
Vslladolid
Trigo, a 54 y 64 y ll2 reales fanega (31*22 
y 81*51 pesetas 100 kilos ; en Dueñas, a 64 
lj2 (31*51); en Aróvalo y Medina, a 66 (32*38); 
en Rioseco, a 53 R2 (3U*98). Centeno, a 43 
reales fanega (25*96 pesetas 100 kilos.). Ceba­




San Sebastián,—ti» ílegsdo «»l minis­
tro de j^rited», recibiendu a poco 1* vi­
sita dói nuncio.
También íé visitó al ministro de Ból- 
giéa en Belén», expresándole su grstiíud' 
por la hym»nílxri6i a favor del
canje de prisióñévos, qúa continuará 
hasta el di» 20.
* Según nos dice el ministro, eh Ma­
rruecos no ocurre novetfud. ■ 1
¥ il la n u © v á
San Sebastián.—Ha regresado a esta 
población el expresidente" del Congreso 
sañor Vilianueva.
I n v i t a c i ó n
San Sebastián.—La Junta da damas 
de beneficencia visitó a tes reinas 
invitarlas a !a corrida de toros dal do­
mingo.
Doña Victoria interesóse pof* los re­
cursos con que cuentá te. Junte y prome­
tió presenciar k  fiesta.
En cuahto a doña Cristina, manifi?s,íó 
ue ho asistía nunca a esos espectádu- 
is, peíó por tratarse de un fio piadoso, 
sería probable que quebri»*taifa la cos­
tumbre y concurriera.
B anquete
San Sebastián.—Los catedráticos del
I
|  Instituto obsequiaron con un banquete 
al señor Lópaz Muñoz.
Paro
Barcelona.—Esta mañana ga declara­
ron en huelga 7Ó obreros de la fábrica 
de hilados del señor Calvet, en la ba­
rriada de San Martín.
Motivó dicha huelga la sopiedad «La 
Constancia?, fundándose en qué traba­
jaban menores de edad, con lo qu© s© 
infringían las leyes.
Después de retirarse los obreros con­
ferenció una comisión de ellos, ótira de 
«La Constancia», el dueño de la fábrica 
y él delegado del gobernador, llegándose 
a nn acuerdo.
Esta tarde se reanudarán los trabajos.
A ccidente
Orense.—Una chispa eléctrica mató a 
Bienvenido Martín y al perro que le 
acompañaba
N áufragos
Cartagena.— Esta mañana arribaron 
al puerto de Mazarrón 28 tripulantes del 
vapor inglés «AJtaxandre», de la línea de 
Cunará.
Refieren que a las diez de la mañana 
fuó torpedeado el vapor por un subma­
rino alemán, después de ordenar a la 
gente que abandonara el buque.
Ocurrió'el suceso a 70 millas del Cabo 
de Palos, pero a causa del viento no pu­
dieron arribar los tripulantes hasta hoy.
R azzia
Albacete.—Durante la feria capturó la 
policía a 47 carteristas, espadistas ) ti­
madores, y a dos mecheros que le roba­
ron a Joselito Galio la maleta con el tra­
je de luces rosa y oro que estrenó en 
Málaga, y el capote de paseo.
Créese que realizaron la sustracción 
en el trayecto de Alcázar a Albacete.
B a ta l l a
Albacete—En ia cali© de Zapatero sos­
tuvieron una batalla cumpa! yarios gita­
nos, por resentimientos y deudas, resul­
tando heridos uno de ellos y sú esposa.
Las autoridades intervinieron, reco­
giendo buen número de revolverá, pisto­
las , cuchillos y estoques.
B é  h u e lg a
Reus.—Hoy entraron al trabajo nu­
merosos obrerés textiles.
, También ruanuttaron sus tareas los 
tipógrafos, barberos y «s¡tere?os, calcu­
lándose que lo vdrificfsroa ei 95 por 100.
Los trabajadores cferiv:toros se reunía- 
ron par® resolver quienes debían queda? 
parados, mediante aortwo; paró no se 
pusieron de aduériro'f te catearon por di­
solverse, diciendo que cada .uno traba­
jara donde le conviufer®., puesto que los 
más estaban ya trab»jando.
Incendioi?
Guadalajara.— Un incendio ha des­
truido la iglesia de San Gil, en Molina 
de Aragón, sin que se registraran des­
gracias. . : ,
Inauguración
Falencia.—Con gran solemnidad y ba- ] 
jo la presidencia de Esteban Collantes, 
verificóse la inauguración del nuevo Ins­
tituto, pronunciando discursos el alcalde, 
ei presidente de la Diputación,el director 
del Instituto y el rector accidental de la 
universidad de Valladolid.
El ministro hizo el resumen, ofrecien­
do el apoyo del Gobierno y exponiendo 
algunas de las reformas que proyecta en 
el nuevo presupuesto.
Luego se procedió al reparto d@ pre­
mios entre los alumnos de la Academia 
de dibujo.
Por la noche hubo función de gala en 
el teatro de Novedades.
La población se halla engalanada.
No hay arreglo
Pontevedra.— Según las noticias de 
Marín, los patronos han rechazado las 
bases propuestas por ql gobernador y 
aceptadas por los marineros, a pesar de 
ser iguales a las acordadas el dia 8 entre 
el gobernador y los patronos.
El incidente es muy comentado.
T O R O S
E n A lbacete
Se ha verificado la segunda corrida de 
feria, con buena entrada.
Los bichos de Tres'p&lacios, regulares.
Joselito hizo faenas colosales, entre los 
pitones, prodigando los pases de rodillas, 
de pecho y molinetes. -
Pinchó superiormente, cortando una 
oreja.
Alcalsreño estuvo trabajor, gustando 
sus lances, en los que se contaron gao- 1  
ñeras y bslmontinas.
Con la maleta mostró valentía, librán­
dose de varias coladas, y a la hora su­






Según las noticias recibidas, el conflic­
to de Gijón sigue lo mismo.
Llegada
Sábese que el ministro de Instrucción 
ha llegado a Patencia.
Supresión
En el próximo presupuesto do Instruc­
ción se suprimirán todos los sueldos me 
ñores de mil pesetas, de los maestros de 
enseñanza primaria.
E xsu ltán
Muley Haffid visitó al rey, penetran­
do el coche hasta el patio central, privi­
legio que sólo disfrutan lus personas 
reales.
El éxsUltán conversó durante una ho­
ra larga con don Alfonso quien le invitó 
al refresco que Muley Haffid suele to­
mar diariamente.
A la salida lé acompañaron hasí® @1 
carruaga los palatinos, entre ellos Fer­
nández Silvestre, que conversó con él 
en árabe.
Refiérese que días pasados, al regre­
sar Haffid de El Escorial observó que un 
padre y un hijo viajaban ®n el estribo 
del tren, y entonces les hizo subir a un 
departamento, dándoles dinero para pa­
gar el billete y para que se compraran 
ropas, porque los infelices iban muy an­
drajosos.
T orm enta
Esta mañana descargó sobre la villa 
una tormenta, acompañada de truenos 
y rayos.
En el P&seo de Ronda cayó una chis­
pa eléctrica, matando a un joven de 16 
ánoá, que iba su unión de una mujer, la 
Cuál sufrió también quemaduras.
V iajes del rey
Mañana marcha el rey a San Sebas­
tián, proponiéndose venir con doma Vic­
toria el día 20 per® inspeccionar las 
obras que se realizan en las habitacio­
nes del príncipe dé Asturias.
Seguidamente regresarán a San Se­
bastián. d
E scu ela s m ilitaras
Por el ministerio de la Guerra se ha 
dispuesto la inmediata creación de las 
escuelas militares de instrucción que se 
consideren precisas en cada región, con 
aííeglo a las instrucciones provisionales 
y reglas que se determinan.
Otro rayo
Durante la tormenta da esta mañana 
cayó otra chispa eléctrica en calle de 
Francisco Rojas, incendiando una colum­
na del cable del tranvía.
Conflictos obreros
Dice Sánchez Guerra que ia huelga de 
Marín está casi solucionada tofitoente, 
y la de Gijón mejora.
Otra torm enta
A las ocho y media se reprodujo la 
tormenta con fuerte aguacero, truéaos y 
relámpagos.
Don Alfonso
El rey, que estuvo en El Escoria!, re­
gresó a última hora de la tarde.
Bolsa d® Madrid
Disi 9 DklO
Fran«®s. * * . . > •
Libras .......................... ....
Interior
Asaortizabl® .5 por 100 . .
.* 4 por 100.
Banco Hispano .¿Americano 
» d® E spaña. . .
Compañía k .  Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
» Ordinarias .























L A  F I R M A
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
Decretando el pase a la reserva del 
general de división don Esteban Ros, 
por haber cumplido la edad reglam en­
taria.
Nombrando general de la 12 división, 
en Vitoria, al general de división señor 
Brualla, actual gobernador miiitar de 
Mallorca.
Nombrando gobernador militar de Ma­
llorca, al general de división señor Ba­
rreteo.
Concediendo el mando del regimiento 
de Alcántara, número 58, al coronel don 
José Echevarría.
De Gracia y Justicia:
Admitiendo la dimisión qu® presenta 
el rector de la universidad do Sevilla.
Nombrando para sustituirle a don Ri­
cardo Checa.
Una pequeña combinación ds magis­
trados.
Nombrando fiscal de la Audiencia te­
rritorial de Sevilla a don José Lsrrum» 
bidé.
Idem teniente fiscal de la misma Au­
diencia a doá A ifonso Pardo.
l á  POLITICá
LO QUE DICE EL PRESiDESTE
El señor Dato nos manifestó, al reci­
birnos, que carecía de noticias.
Los telegramas de M«rm®cos no acu­
san noved&d.
Dijo si presidente qua no había despa­
chado con el rey porque como don Al- 
fonso Se había invitado a almorzar en 
palacio, cuando fuera lo haría, scm®~ 
fiándole a ía firma diversos decretos de 
Hacienda y Gracia y Josíicte.
Anunció quo el dia 15 se verificará ®u 
©1 paraninfo de k  univorsided ia apertu­
ra de los tribunales, en cuyo acto debe 
pronunciar Burgos Mszo un discurso 
que versará acerca d® la necesidad de 
socializar el derecho.
Sánchez Guerra
Hablando el ministro de ía Goberna­
ción áe la polémica que sostiene la pren ­
sa sobre la intervención del Estado en 
los conflictos sociales, dijo que esa inter­
vención no debe medirse por la gratitud 
o correspondencia, toda vez que el Go*
T 3^ LOS MOHICANOS DE PARIS LOS M óm tckm s  DE PAHI 1 3 $
u» o, é , j.u orou n
_ , --------  f kilos). Avena, a 20 pesetas los 100 kilos. Ye-
De la escuela de Alhaurin de la Torre, don ‘ ros, a 38.
José Ferrer Bermúdez; da la de Campillos, ¿ Valencia
aofia Concepción López Palomo; de la de M Alubias, a 53 pesetas. Almendras tin cás- 
lorrox, doña Josefa Barco y Sevilla; de la de < cara, de 246 a 298 pesetas los 100 kilos; en 
Alameda, don José Velazco Martin; de la de cáscara, a 60 pesetas los 50 kilos y de 31 a 35 
Archídona, doña Ana García Sorra, y de la , lj2 pesetas arroba. Algarrobas, de 5 a 6 rea- 
uraüuada de Malaga, doña Josefina Coronas \  les arroba en los centros productores; en pla- 
AiBina. ^ za, un real más Anís, de 30 a 36 reales
------------- -——-------- k arroba de 30 libras. Alverjones, a 24 pesetas
los 100 kilos. Avellanas en grano, de 194 a 
195; con cáscara, de 46 a 5i. Café, de 3*25 a 
4*50 pesetas kilo. Cebada, de 22 á 23*50. Chu­
fas, de 35 a 45 pesetas los 100 kilos. Habas, 
de 29 a 30*50 ídem. Maíz, a 22 pesetas ídem 
A f ... 77 |  el extranjero y a 13 reales barchilla el del
Ayer mm’On constituidos onla Tesorería de |  país Pifiones, a 100 pesetas 100 kilo® Trigos, 
acieuda los depósitos siguientes: l  de 35 a 38*50.Tlnn liiliA r? n íTir.  ̂ n ___ nnemn r- _ -
OELESüM DE HACIERDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
flt» tesorería da Hacienda 51.403*02 pesetas.
H n Si i :
Don Julio de Gaspar Cruz, 279*30 pesetas I  
para gastos de demarcación de 56 perte- 
nencias de mineral de hierro, con el título de 
«Infierno», término de Nerja.
.n?mPap0í)itario Pafi'ador de Obras Públicas, 47b 02 pesetas, por el impuesto liquido de la 
expropiación del terreno A., para lá carretera
L^UC!j t0 las Adrizas a Málaga, propie­
dad de don Antonio Gallerres Boche por su 
comparecencia el día del pago.
La Jefatura de montes ha «probado y adju­
dicado la subasta de aprovechamiento de es­
partos del monte denominado «Sierra Aguas» 
qe los propios del pueblo de Alora, a favor de 
don José Ruyes Galán.
La Administración de Propiedades e'Im- 
puestos ha aprobado para el año actual eí re­
parto del impuesto de consumos del pueblo de 
Alpandéire.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­nes:
Doña Antonia Raimunda Pardena, viuda 
del primer teni-nta don Miguel MartinezBe- 
nabén, 470 pesetas.
D6üá María del Carmen Luque Calvo, 
viada del coronel don José López de Casa 
Zaragoza, 1 875 pesetas.
Doña Concepción Ojea de Caba, viuda del
Vapor©» ó & trad o a  
Vapor «A Lázaro», de Melilla.
> «Wad-Liid-Kus», de Tánger.
» «Hiséana», de Ceuta.
» «Cataluña», de Barcelona. 
Vaporea despachado* 
Vapor «A. Lázaro», para Melilja.
» «Wad-Lud-Kus», para Gibraltar. 
» «Hiscana», para Río Martin.
» «Cataluña*, para Cádiz
L A  INYECCIÓN
Y E R
O m it o  m  laciKScvem  
la ^ í^ a a o rra ^ ia i, (Fw- 
gaciÓRt) y toda elas®
ARtigiiés ó raeié&tas.
R esultado  del O 0
p o f  l O O  ¿e  los cssos.
—¡La puerta!
La verja se abrió; el ruido del carruaje se acercaba; 
el carruaje entraba en el patio.
—¡Ahí están!—dijoR egm —; tengo que sal r al 
encuentro de mi padre; ¡hasta mañana querido Pe- 
trus! A ?
—¡Oh! ¡Dios mío!— murmuró Petrus—, ¡cuánto 
dada por quedarme aquí hasta mañana.
—¿Pero qué tenéis?
— No sé; presiento una desgracia.
■—¡Niño!
Y Regina presentó otra vez su frente a Petrus, el 
cual acercó a ella sus labios, y la joven desapareció en 
los sombríos paseos, enviando como un consuelo es­
tas dos palabras al que abandonaba.
—¡Hasta mañana!
—¡Plasta mañana!—murmuró tristemente Petrus, 
como si en lugar de ser una promesa de amor estas 
palabras, fueran la amenaza de una desgracia.
A los cinco minutos oyó Petrus pasos que se di­
rigían hacia él, y una voz que le llamaba suavemente 
eran los pasos y la voz de Nanon.
—La puerteeiila está abierta—dijo.
—Sí, sí, mi buena Nanon—respondió Petrus ha­
ciendo un esfuerzo para moverse del sitio en que es­
taba. ■ í'..- ‘ Y Y
Y enviando su corazón, su vida, su alma, a Regina, 
se drrigió a la puerteeiila y salió sin ser visto. A 
cien p*sqs de allí le esperaba su carruaje; al entrar en
su casa preguntó a su criado por el capitán. Este había 
vuelto a eso de las diez, había preguntado por Petrus; 
y al saber que no estaba, le había esperado como cosa 
de una hora en el estudio; a las once y media,viendo 
que no venís, se había bajado a su cuarto. Petrus 
atormentado por una vaga inquietud, bajó y llamó a 
la puerta pero nadie le respondió; buscó la llave para 
abrir pero no estaba en la puerta; volvió a llamar, y 
siempre respondió el mismo silencio; o dormía el ca­
pitán o había salido.
Petrus volvió a su cuarto; se paseó largo rato 
desde d  estudio a su habitación, el capitán había de­
jado señales de su estancia en el estudio, ardía una 
luz, y sobre la mesa había un tomo de Malebranche 
abierto. Por fin se decidió Petrus a entrar en su cuar­
to; pero se ahogaba y tuvo que abrir la ventana y res­
pirar un instante el aire ya frío de la noche. Aquella 
frescura le calmó un poco; per fin se acostó; tardó en 
venir el sueño y cuando vino fué interrumpido, febril, 
agitado; a eso de las cinco de la mañana, sin embar­
go, venció el cansancio. A las siete llamaron vívame­
te ala puerte, y entró el criado; él se levantó brus­
camente.
—¿Qué hay, Juan?—preguntó.
— Una dama encubierta quiere hablaros—respon­
dió sobresaltado.
< —¡Una dama encubierta! ¡a mí!
—Una dama encubierta a vos.
/ j
Sábado nde Septiemb re 1915
A B O N O S O R G A N I C O S  Y  M I N E R A L B  
MA R T I N  Y R A M I R E Z
Fábrica LA CONSTANCIA, Despacio y almacenes PLAZA DE ARRIOLA 3 y 8, Málaga, (-Barrio de H u c l in )
msaastassffisaKBsa
tierno no puede obrar por simpatía, ni 
dejarse guiar por pasiones.
Nos anunció haber terminado la con­
fección del presupuesto de Gobernación, 
ateniéndose al criterio de Bug&lial de res­
tringir ios gastos, excepto las partidas 
correspondientes a comunicaciones y sa­
nidad.
Por último, nos participó que se ha 
enviado a Algsciras material y personal 
para preveer el tifus, importado a Gíbral- 
tar por enfermos de los Dard&neíos, cu­
ya epidemia pudiera extenderse a Alge­
ceras.
Laborando
El señor Dato permaneció toda la tar­
de en su despacho de la presidencia, 
donde recibió la visita del marqués da 
Vi#na, y la del señor Ortiz Quiñones.
N uestros v inos
Dice un periódico, refiriéndose a la 
mala cosecha d© vinos en Francia, que 
la carencia de caldos, ya bien percepti­
ble en aquel mercado, traerá también la 
carencia de los mercados de Inglaterra y 
Suiza, por lo cual nuestros vinos podrán 
acudir al mercado británico.
Asimismo puede y debe nuestra pro­
ducción pensar ©n los mercados ameri­
canos, pues en los últimos dos años la 
exportación de vinos de Francia a Amé­
rica importó unos doscientos millones, y 
sería factible que nosotros lograremos 
hacer esa exportación.
Termina el mencionado periódico di­
ciendo que a k s  Cámaras Agrícolas y 









French indicá la actividad de ambas 
fflrfiüerks en el este de Iprós.
Dos aparatos alemanes fueron derriba­
dos el día 1 de Septiembre, cayendo a re­
taguardia de las líneas enemigas.
La nota facilitada a la prensa dice que 
no hay una sola palabra de certeza en el 
informe alemán radiotelegráfico afirman­
do que los ingleses habían perdido 2.000 
hombres al apoderarse de Bouchir, toda 
vez que lo ocuparon el día 8 sin resisten­
cia.
Bombardeos
El raid aéreo llevado a cabo por el 
enemigo la noche del Martes, causó diez 
muertos y cuarenta y seis heridos, de 
ellos veinte y tres leves.
En el bombardeo d® la noche del Miér­
coles nos causaron veinte muertos, cua­
renta y sek  heridos graves y setenta y 
dos leves.
Entre las víctimas se cuentan ocho 
mujeres e igual número de niños.
Durante el 19 realizó el enemigo varios 
raid aéreos sobre Inglaterra, pereciendo 
trescientas mujeres y niños.
El bombardeo no tuvo importancia mi­
litar alguna.
Los aviadores siguen mostrando acii- 
vM&ájúíüm&mente arrojaron treinta bom­
bas en la estación d@ Chalerrange.
D e Fetrograd©
Oficial
En la región de Riga, hacia Dwinsk y 
carreteras de Viína, en dirección a Grod-
no, no se registraron cambios impor­
tantes.
Continúa la lucha en las regiones de 
Skidel, Niemen y Pripset, y seguimos 
efectuando el repliegue previsto, sin de­
jar de dificultar la ofensiva enemiga.
Se libran violentos contraataques en 
la carretera de Rovno, obstaculizando el 
avance d® los contrarios.
En estos encuentros obtuvimos un éxi­
to tan importante como el de Tarnopol, 
donde cogimos ayer más de 150 oficiales, 
7.000 soldados, 3 cañones, 36 ametralla­
doras y encame cantidad de material, su­
friendo los nuestros muy pocas bajas.
El enemigo se retiró apresuradamen­
te, perseguido por nuestras tropas.
Asciende @1 total de presas, desde el 
día 3, a 283 oficiales, 17.000 soldados, 
14 piezas de grueso calibre, 19 ligeras, 
66 ametralladoras y 15 armones.
Nuestras armas llevan a cabo con fir­
meza y resolución el fin propuesto, pu- 




Alrededor de Arras y Roye sigue la 
lucha de artillería.
En el frente de Champagne y Argonne, 
sector de Haracóe, se sostienen comba­
tes de trinchera a trinchera, con bombas 
de mano y fusilería.
Nuestras baterías contestan eficaz­
mente.
En los Vosgos, el enemigo atacó nues­
tras posiciones, empleando bombas as­
fixiantes.
Una trinchera de Sehvrátzmaennele 
tuvo que ser evacuada a causa del líqui­
do inflamable que nos lanzó el enemigo; 
pero un contraataque brioso nos permi­
tió recuperar el terreno perdido, mante­
niéndonos a diez metros de la trinchera 
qve no pudimos recuperar.
Ayer tarde los alemanes atacaron la 
cúspide de Hartsmannvillekorpf.
Durante la noche nos apoderamos de 
diversas trincheras, empujando al ene­
migo hasta sus líneas.
Nuestros aviones bombardearon esta 
mañana las minas y baterías del bosque 
de Nomembruck y la estación de Lutter- 
b&ch.
Sobre la estación de Pre arrojaron 
una treintena de bombas.
Descontento
Reina mucho descontento entre la ofi­
cialidad turca, revelándose síntomas de 
insubordinación contra los alemanes.
Dimisión
Han presentado la dimisión Haerr 
Offendi y el gobernador de Constantíno- 
pla Ismel Bey, retirándola este último el 
mismo día bajo amenaza de muerte.
Consta que las autoridades otomanas 
aprisionan a los armenios, luego de tra­
tarlos cruelmente.
Em préstito
El Director del Banco de Basiiea ha 
declarado que Alemania solo logrará le­
vantar el tercer empréstito de guerra 
apelando a todos sus resortes adminis­
trativos.
EL Gobierno alemán sigue haciendo 
intensísima propaganda, y coloca pas­
quines en tranvías, calles y trenes, en 
que solicitan que el público se susscriba 
al emplástico.
Dice el texto de dichos pasquines que 
el alemán que tenga dinero y no se sus­
criba, dejará de ser buen patriota.
Gravedad
La huelga que sostienen los mineros 
de Charleroi, se agrava.
Entre ios mineros y los soldados ale­




Bajo la presidencia del arzobispo de
Westminster se ha 'constituido un Co­
mité, en el que figuran representantes de 
las naciones aliadas, Japón y Holanda,
Se fundarán Asilos de huérfanos bel­
gas, habiéndose fijado un capital de 
6.250.000 francos.
De N ew  Y o rk
Seguridád
Asegúrase que Wilson ha recibido la 
seguridad de que el Gobierno alemán se 
halla dispuesto a rehabilitar Bélgica, y a 
hacer otras concesiones para llegar a 
una paz ranozable. _  .
Retirada
En las instrucciones referentes a la 
retirada del ®x-embajador de Austria en 
los Estados Unidos, doctor Otumba, se
San Sebastián.—Las reinas tomaron te |  
en Igueldo.
Sesión
San Sebastián.—Lema presidirá el do­
mingo la sesión inaugural del Congreso 
de arquitectos.
V isitas
i,r San Sebastián.—Los embajadores de 
Francia e Inglaterra visitaron a Lema, 
sosteniendo larga conferencia.
£a pr6x1ma-covrida
La empresa Ledesnaa ha ultimado la 
combinación de toreros y toros para la----- ------------ - - —-— > . a * « i»
exponen los cargos que presenta Amén- C0J.riáa de ¿¿villos que se celebrará
ca, sobre conspiración contra el comer- | ¡ n el circo de ía Makgueta, el próxi­
mo legitimo de los Estados Unidos, vio- ¿ Domingo 19 da! corriente, 
lación de las conveniencias diplomáticas j m - -  ■ •
con motivo del empleo d® ciudadanos I 
americanos para llevar clandestinamsn- |  
te, éntrelas líneas enemigas, comunica- \ 
dos austro-húngaros. . é  l
Aun sintiéndolo, el Gobierno america- |  
no estima que es necesaria ía sustitución 1
del doctor O tumba, debido a su conducta 
inconveniente, para pádip continuar las 






París.—El comunicado ds. 
áice que el cañoneo es muy vivo en Ból 
gíca, regiones de Nieuport y Bienstrada, 
alrededor de Arras y en Champagne,
Ha sido bombardeado por el enemigo 
el barranco del puente de los Encantos, 
ejecutando sn el camino de Haracee a 
Saint Hubert un intento de ataque que 
rápidamente contuvimos.
Al norte de Fíirey región de Saint Die f  
solo se registraron acciones de la artille- |  
ría alemana. §
En Hortmansvillekorpf efectuaron los |  
germanos un nuevo ataque, que fué re- |  
chazado por completo. |
Dos aviones tudescos han arrojado al- I 
gunas granadas sobre Compiesnge, ®li- |  
giondo como blancos especialmente los |  
establecimientos hospitalarios. |
No produjeron ninguna víctima, oca- |  
siónando daños materiales de escasa im- i  
poríancin.
Florentino Baliestaros, que figura a la 
cabeza de los actuales matadores de no­
villos, y Diego M arqukrán Fortuna se 
las entenderán con seis reses de Grego­
rio Campos.
La combinación reúne todos los atrac­
tivos necesarios para satisfacer a la afi­
ción y seguramente ésta sabrá corres­
ponder a los sacrificios de la empresa, 
llenando el Domingo, 19, nuestro circo 
taurino.
Ballestero y Fortuna, son dos exce- 
í lentes novilleros que en cuantas plazas 
! actúan consíguén. en prémio de su es­
merado trabajó, el aplauso unánime de 
los públicos. .. ,
El primero ha obtenido recientemente 
u  vwwL* ! en Zaragoza, su tierra natal, un gran 
la nociuM t£1junf0í despachando él solo seis novillos 
de Carreras, escuchando el «maño» e n ­
tusiastas ovaoiones de sus paisanos.
Si los toros de Gregorio Campos salen 
negando y los diestros pueden derrochar 
todo lo que saben, esta novillada dejará, 
seguramente, grato recuerdo entre los 
aficionados.
e sp e c tá c u lo s  p i l c o s
Teatro Vital Aza
Hoy debuta en este teatro la compañía 
cómico-dramática Vsrgara-Galyet, cuya 
lista publicamos en otro lugar de este 
número y de la que forma parte el popu­
lar actor cómico Pepe Barranco.
Tenemos de la compañía las mejores 
noticias, tanto por lo que a los artistas sa
aterrizar en nuestraá líneas de trinche­
ras, cerca de Hangest Santerre.
Los aviadores fueron aprisionadosui ® j.fiü.ü t5o íUísru/i  ̂ • , . T • » »
Seis aviones teutones han tratado de I lodrama cómico «La sobrina del cura» y 
_____~_______ «.i an Rftírunáa. a k s  diez, la preciosa come-vokr esta mañana sobre Saint Mined, , 
viéndose precisados a desistir de su pro- \ 
pósito ante el fuego do nuestras baterías. |
V íctim as
Londres.—El total de las víctimas cau- €• 
asidas por un zoppelin el día 7, ascendió ¿ 
a 17 muertos, da ios cuales 5 hombres, ¡ 
6 mujeres y 6 niños. |
; P e s c a m in a s  j
Gibr&ltar.—Para pescar minas en los
i— u t ,  h h h m h h h í  ..
ro a causa del fuerte levante, que impide 
la navegación, tuvieron que regresar.
M edidas
Gibralíar.—Las autoridades adoptan 
medidas sanitarias para ©vitar los pro­
gresos del tifus, creyéndose que se lo­
grará extinguir la epidemia.
A  Madrid
San Sebastián.—El señor Vilknueva 
regresó a Madrid, despidiéndole Roma- 
nones y varios amigos.
sas
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— ¿Ln conoces tú?— preguntó Petras’
-—¡Oh? señor, ella no ha dicho... pero..,
“-¿Pero qué?
—Me parece...
—¿Qué te parece? vamos, acaba.
—Me parece que es la señora princesa.
—¿Crees que es Regina?
—Estoy seguro.
— ¡Regina!—exclamó Petras saltando de la cama 
y poniéndose apresuradamente un pantalón y una ba­
ta™ ; Regina aquí! ¡a estas horas! ¡Preciso es que ha­
ya sucedido alguna catástrofe! ¡Oh! ¡mis presenti­
mientos! ¡mis presentimientos!
—•Petrasse vistió a toda prisa.
—Hazla subir—dijo —, espero en el estudio.
Ei 'criado bajó.
—¡Dios mió! ¡Dios mío! —murmuraba Petras ca­
si loco—, me enviasteis el presentimiento de una des­
gracia; pero qué puede haber sucedido.
En aquel momento apareció en el umbral la da­
ma tapada; el criado la seguía, y no se había enga­
ñado; a través de su velo, Petrus reconoció a Re­
gina.
—Salid—dijo al criado.
Juan obedeció y cerró la puerta.
—¡Regina!—exclamó Petrus, lanzándose hacia la 
joven que le parecía no poderse sostener—, ¡Regina! 
¿sois vos?
Regina echó la cabeza atrás para que Petras pu­
diera convencerse de que no se había envejecido cin­
cuenta años desde la víspera. Petrus besó no sólo 
aquella frente nacarada, sino aquellos ojos aterciopela­
dos. De la boca del joven salió algo parecido a ¡un 
gemido: Regina se apartó con viveza; había sentido 
estremecerse sobre sus labios el aliento de Petras» 
Petras la miró con un gesto suplicante, y volvió a 
colgarse de su cuello.
—Así pues—murmuró Petras—, ¿a fines de se­
mana, partirá, y estaréis libre?
—Sí, amigo mío.
—¡Oh! ¡cuánto falta de aquí a una semana! ¡de 
aquí a entonces, entre los días, las noches, las ho­
ras y los minutos, hay mucho lugar para la desgra­
cia! *
Y el joven a quien se hubiera creído abrumado 
por un presentimiento terrible, se dirigió a un asien­
to de césped, atrayendo a Regina a su lado. El gru­
po encantador se dobló moellémente sobre sí mismo, 
como si los cuerpos no hubieran formado más que 
uno. La cabeza de Regina se halló sobre el hombro 
de Petrus; ella quiso retirarla.:
—|Oh! ¡Regina! —murmuró Petrus.
Y la cabeza volvió a caer; se hallaban tan bren los 
dos allí, que el tiempo pasó sin que uno ni otro lo 
observaran. De repente se oyó el ruido de un carrua­
je; Regina alzó la cabeza y aplicó el oído. Oyóse la 
voz del cochero que gritaba:
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iriancie . refiere como por el cuidado y¡esmero que
Aunó da los aparatos se la obligó a ponen en la prese:
* -  ’ < * > M uy atrayente es el programa escogi­
do para debutar: En primera sección, a 
las ocho y media se representará el me-
1    _ « A.... _ T a k i t \ n a  riA l o v ia tt *  ir
con la sociedad orquesta, que desde 
esta noche actuará en dicho coliseo.
Los precios los de costumbres.
Cine Pascualini
Anoche tuvimos el gusto de asistir al 
estreno de k s  maravillosas series 1.a y 
2.a de la nunca bien ponderada película 
«Las peripecias de Paulina» que está 
considerada como k  más preciosa joya 
del arte de la cinematografía por lo insu­
perable de su ejecución y por lo emocio­
nante e intrigado de su asunto, qtto no 
deja lugar a duda deque la obra es un 
Cúimo de bellezas.
Las dos serios primeras alcanzaron 
anoche un grandioso éxito por su inter­
pretación y belleza.
Figurarán en el programa otras pelí­
culas más.
Salón Novedades
Dos Henos constituyeron k s  dos sec­
ciones de anoche. En ambas fueron 
aplaudidos Les Hispani®, cuyo mérito ar­
tístico reconoció ol público desde la no­
che de su debut.
La hermosa presentación de este gran 
número ha llamado poderosamente la 
atención y la originalidad y belleza de su 
trabajo han producido una sensación de 
arte que el público exterioriza cóú gene­
rales muestras de entusiasmo.
Esta noche presentarán nuevamente-- 
«Eí pastor y la ninfa», y otros números 
nuevos de gran mérito.
BOLETIN OFICIAL :í
El de ayer contiene lo que sigue:
Continua la publicación del reglamento or­
gánico para las escuelas de Artes e Industrias.,
—Concluyela relación de los jurados que. 
actuarán en la sala segunda de esta Audien­
cia durante el próximo cuatrimestre.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios esta­
blecidos por el Ayuntamiento de Villanueva 
del Trabuco.
—Edictos de varias alcaldías,
—Extracto de los acuarios adoptados por 
el Ayuntamiento de Autequera durante el 
mes de Julio de 1915,
ALONSO, S ü M í i l Ü
MARQUÉS DE DARIOS, 3
Instalaciones eléctricas da toda» 
dase» a precios muy económico a 
S&llos para  coleccione3
en segunda, a k s  di z, k  preciosa come­
dia de ios hermanos Quintero, «Amores 
y amoríos.»
Los precios son en extremo reducidos; 
butaca, 1 peseta y entrada general 0‘20. 
Teatro Lara
Hechas k s  reformas anunciadas on la 
compañía de zarzuela y opereta que di­
rige «1 señor Conesa, esta noche reanu­
da sus funciones, debutando en primer* 
sección la aplaudida tiple Peligros Pujol,__ 1_____ _________ -i- . tti it e i ta r . r  s r i s  i s |  zarzueV « E l señor Joa-
Dardanelos salieron 80 barcos, a los que t F |
.s o lta rá n  w ú »  c ruo ros franceses, j>8- * 9 E n -ssgHIliai ssco!6n 1BMCta ttmbién I
la empresa e! debut ds la menísima pri- |  
mera tiple señorita María Télíez, con «La *
t  tragedia da Píerroí», artista que por vez |  
¿ primera se presenta ante nosotros y de ¡ 
i  la que tenemos muy buenas referencias. % 
También anuncian «Aquí base farta |  
un hombre» y  «El Bueno de Guzmán» |  f obras de verdadera gracia, y en k s  que |  
¿ se distingue el primer actor señor Alonso. % 
i Para mayor atractivo y como comple- % 
mentó de las reformas anunciadas, la I 
. empresa ha llegado & una inteligencia |
REGISTRO CIVIL
Juagado de la Alameda
Nacimientos.—José Vela Posadas y María 
Enriqueta Jiménez Reina
Defunciones.—Carlos Sánchez Otero, Dio­
nisio Urieta Morales, Julia Juza Herrero y 
Diego Burgos Peña.
Juagado de la Merced
Nacimientos.—Luís Romero Aguilar y Mer­
cedes Díaz Olmedo.
Defunciones.—Ricardo González Sánchez 
y Diego Antúuez Rosado,
Juzgado dé Santo Domingo
Nacimientos.—Manuel Martín Bueno,
Defunciones.—Carmen Moyano Alcorire, 
José Lifián Jara y Cristóbal Tirado Plaza.
AMENIDADES
En la reunión de un académico de Historia:
—Tengo el gusto de presentar a ustedes 
al doctor X.. sabio historiador y gran cro­
nólogo.
—¿Y qué es eso?-pregunta una señora a 
un señor que está a su lado,




— Señorita, por una mujer como usted soy 
yo capaz de hacerme fraile.
—Caballero, supongo que no me habrá 
usted tomado por un convento.
** *
En una exposición de cuadros:
—¡Pero qué parecido está el banquero X...
—Admirablemente—dice un excliente del 
retratado;—dan ganas de llamarle canalla.
SE VENDEN
cinco conos, y botas áe almacén envina­
das en buen uso.
Dirigirse a don Rafael Arana, calle 
Mármoles 18.
Sucursal: T o r r a o s  9 2 , Papelería
T r t es-n o r íá s~~
¡sistema VALERO de PINTO 
P ara  raovar por toda oías® d® fu«rx»g 
Verdadera garantís». 
deLdobl® á® extracción y mitad de! cori 
a todos ios aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones ». RICARDO G. VALERO a 
PIHTQ — Pola. Madrid
EL .POPULA R
S e  vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y i$ . 
En GRANADA,
. Aceras del Gasino, num. i® 
En DORADILLA,
Biblioteca de lá Estación.
Ferrocarriles Suburbanos
Salidas de Málaga para Coin
Tren correo a la® 9,15 m.
Tren mercancías con viajeros a las 8 n.
Batidas de Ooinpara Málaga
Tren correo,á las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11*45 m
Salidas de Málaga pora Viles
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,351.
Salidas de Vélea peerá Málaga
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,20 t.
ESPECTACULOS
TEATRO LARA.—Compañía de zarzuela y 
opereta.—Función para hoy.
A las 8 y 1¡2: «EISr. Joaquín.»
A las 9 y lj2: «La tragedia de Pierrot.»
A las 1Ü y li2: «Aquí hase farta un hom­
bre.»
A las 11 y 1¡2: «El Bueno da Guzmán.»
Precios: Butaca con entrada^ Q- 60; Prefe­
rencia, 0‘20; General, 15. v
TEATRO VITAL AZA.-dfran compañía 
cómico-dramátiea de Vergará-Cálvet.—Fun­
ción para hoy.
A las 8 y Ij2: «La sobrina del cura.»
A las 10 y 1x4: «Amores y amoríos.»
Precios: Butaca 1‘00; general Q‘20.
CINE PASGUALÍNX—(Siíiaado ea la Ata- 
aa.ed» do Garlos Eaes, próximo al Banco,)
Tedas las noches 12 magnificas! cuadros, en 
s% mayor parte estrenos.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudidos artis­
ta» de este género.
Todas las noches magnificas películas.
Precios: Butaca, 0*60 céntimos; General, 20.
B.&LOK, YIOTOEIA E ü f  raiA.-<8iíuada 
m  1& Píase, do la Merced). 1
Todas las noches exhibición de magaiSeai 
«Rúalas, en en mayoría estrenos.
P3STST PALAIS.—(Sitiado en callo ie Id­
eario García),
Grandes fundones da (¡jínematógrafo todas 
Ibb noches, exhibiéndose ¡escogidas películas.
CINE MODERNO.—(Situado en Martiricos.)
Función de Cine y Varietés todos los do­
mingos, tarde y noche.
Tipografía da Mv, J?asns Bolsas
BALNEARIO DE ÁRCHENA
Temporada oficial de baños desde 15 de Agosto á 15 de Noviembre*
Grandes rebujas de trenes en  b ille te s  dé ida, y  vuelta  
basta e l 15  de Septiem bre.
Se pone en conocimiento de los señores bañistas concurrentes á los balnearios 
de Achen (Aix la Ghapelle), Dax, Aix les Bains, XJriage, e tc ., pueden proseguir 
sus interrumpidos tratamientos en estas aguas termales, reconocidas por todas 
las eminencias médicas como insustituibles en las enfermedades artríticas y 
reumáticas, nerviosas y paralíticas, herpéticas y escrofulosa,! 3, y  sobre todo, es 
el medio más eficaz para la curación del reúma en todas sus formas.
Este Balneario no deja que desear ningún servicio: Inst alación ílidrote- 
rápica completa, Instituto de mocan oterapia, ."Estufa de desin­
fección, Instalación de lavaderos m ecánicos a  ;vapor, último sis­
tema de la Casa J. A. John (Alemania); Telégrafos, «Correos, Capilla, 
Gran Casino,^Teatro-Cine (función todas las noches),-Delicioso parque 
y  m esa de régimen todo el año, Cuatro m agníficos hoteles al al­
cance de todas las fortunas, cuyos precios son (comprendüendo habitación, des- 
ayuno, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente): Gran Hotel 
de LAS TERMAS, desde 12 á  20  p tas. por dia; H otel LEVAN­
TE, desde 6 ,25  á  .11 ptas.; Hotel MADRID, d€:sde 5 ,5 0  á  11 pe­
setas; Hotel LEON, desde 3 ,50  á  6  p tas. *Todo bañista hospedado en 
alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho á un descuento de 15 por 100 sobre 
el precio de la habitación en quince ó más días.
A la llegada de todos los trenes se hallan en la estación los coches-ómnibus 
del Balneario, con un rótulo que dice: H oteles del B alneario de Basilio
AVISO  MUY IN T E R E S A N T E .—Todo bañista, antes de ponerse en ca­
mino, debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generados de precios, el itinera­
rio de viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente dirigiéndose 
al dueño de los cuatro Hoteles: BASILIO IRURETA, Balneario de Ar- 
cliena (Murcia).
AñVA  VMGMTAL BS8.ABEOTO, ®¡s m ito  Mxgpklopés ®isaüíIe»B y ec
«aeúsMas 4® oso j  piafes!, ijp ¡Majos ¿k loáaa las emóú&m p i ñ  srejítekeeg, M ogwmmie] 
6a les eabeiloa Msmaos a sa primitivo color; ao mamcha k  fiel, ni k  ropa, es inofensiva 
E®&ei8»at® m  sumo g»&>. lo R ehace fue puéda usarse coala mamo como si fuese! 
más De véala en perfumerías* y palafmsrías.-—Depósito Cer
‘iftl, Preciado, 8 prineipaL-MADRID.
Bxigia? h  mares la fftfaittrj el precinto fge sierra 1
bawll& ABUBGYQr
A G U A  M I N E R A L  N A T U R A L
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. Cura­
ción de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel con especialidad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, etc.
Botellas en familias y droguerías, Jardines, 16.-MADRID,
